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Í§lk9t4eelteuíación de Múlag^
y stt provincia
fu n d a d o r -p r o p ie t a r io : 
P e d r o  6 ó m e z  C h a l x
d ir e c t o r :
J o s é  C i n l o r a  P é r e z
S u s c p i p c í ó n
Málaga: un mes f^SOplás. 
Provincias: 5 pías, fnníesire 
Número $uetto: ̂  c^p|iipQt
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y Í2
T B L im m  NúM. m
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X . — N Ú i\ /iE R O  3 .1 8 8
D t A F t I O  n S ! P  X J ( B L , I O A N  O MÜUli*
J u e v e s  2 2  A g o s t o  d e  1 9 1 2
F ®P f l c í  O F ^ s  fe .
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y  en cqnsecuencia desapari­
ción de todos los dqtóres originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del. aparato digestivo. Debilidad de 
losmfembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta eti las. principales Farmacias y qu qa^a de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.— Málaga.
■ H ip o to i ■War-el «  Mcsmbpe Feglstrá#.*?» ...
iMuy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosoa, tU" 
nerculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y  debilitamiento general, así como durante ía evo­
lución dentaria en los niños, sin que minease hayan présentado-eclapsias, ni ningún otro accidente nervipso. ........ ,
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga. ■
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Fabril jUlilapiia
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación ‘
=  PÉ =
Jsil Candor*
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameirtá- 
tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
fífícial y gr^iíQ. '
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por. 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
lleza, validad y colorido.
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p d os  los cu ltiv o s/y> i■US cú h q d etó s  po/ra
insistentes requerimientos de Ig opinión, 
que no podemos desatender, nos obiigán 
a ocuparnos de este asunto con ijiáyor 
extensión y detalles que lo hicimos' hace 
algunos días,en un suelto en .que, i|idicando 
algo dé lo ocurrMp, ofrecimos -á; nuestros 
lectores tenerles al corriente f e  Iq que en 
definitiva se acordara.
Es esta una cuestión que de haberse 
llevado, después de efectuada la fiesta’ be­
néfica, por derroíeros|ógicbs y naturales,, 
no hubiera traído úinguna complieaciórr; 
pero no se hi-̂ q así.en lo que se refi^i^ a la 
entrega ô  depósito de los fondos .producto 
de la corrida, y 'dé ahí han surgido las inci­
dencias que han dado lugar á comentarios 
de las genteSjj,. . . "
Vamos, susciíameníe, a relatar los heclios 
y a dar nuestra franca y leal opinión.
Acordóse por la Corporación provincial 
organizar una corrida dé toros con carácter 
benéfico y que sus productos se aplicarán a 
la realización de obras en el Hospital civil.
Eféctuadá lá-fiesta taurina, co.n el éxito 
que todos hemos visto, arrojó íá liquida­
ción de cuentas:, que el señor diputado visí- 
f ador del Hospitál se dignó enviar a los 
periódicos y que fué publicada, un benefi­
cio líquido de 16.670 pefetas, de las que, 
conforme a ,una nota puesta al pie de dicha 
liquidación, se hizo cargo la digna y respe­
table señpta superiora del Hospital.
Pqst^normente, la Cqrnisión provincial 
reunida en sesión, en vista de que dé un 
modo oficial no tenía conocimiento de Iq li­
quidación de gastos e ingresos de la corri­
da, acordó unánimemente que sé llevaran al 
seno de la Gomisíón dichas cuentas y que 
el producto, o sean las 16.670 pesetas in­
gresaran en la Gaja provincial, a fin deque 
se cumpliera el acuerdo anterior, esto es, 
que la Gorporaeión inv.irtiera ese dinero en 
las obras que han de realizarse en el Hos­
pital.
Así las cosas, y a raíz de este último 
acuerdo dé la Gomisión provincial, laseño-j 
rasuperiora del Hospital hizo éntrega de
C.íofi próvinciai ^puede firmar libramientos f 
pár.á abonar obras de la Gorporaeión con^ 
cargo a fondoá que se haüan éñ pbder 
la señora márqiíesa de Larios?
Nó heñías- de insistir, en esto:; creemos 
que no hace falta, por que nadie habrá que 
■deje de apreciar con toda exactitud él íónî  
dó legal de la cuestión píá.nle^da.,' ínsi8ti0ios en qqe en eí terreno personal, 
/en él ófdén rnoral, no hay que decir nada íácerca de la confianza y respetabilidad güe nos merece la ilustre Señora marquesa' de Larios: pero én el terreno oficial, en el or­den legal, que es. en el qu 
esta cu-stión, ¿puedeH^ P^púífeípn pifó'» vinciaí, puede el presidente.Orfefefei: fe. Pagos daaenvolverse,, si Hs.;cosas sigueri .y persisten en él estado en que áctúalménte se hallan? ' V ' ’ I
ÁC como sinceramente manifestamos
Las patronas d e , la B.ella Easi están de­
sespera,das. La ánüa invasión ha faltado este 
ÓQ |;áñó; Tienen vacias casi’ todas las habitaciones-. 
( ¿Veránse obligadas a bajar los precios?
— Si es así, compadezco a quienes vayan, en 
Ja gran setíiana, e! año próximo.
— Fagafáh por ellos y por los ausentes dé es­
te veranó.
- C r e a  usted que.se veranea muy bien en 
Madrid, y  que el Estanque grande del Retiro 
réemplaze.i si nócoh vehía|á, áioihéñósconde- 
óórb a los puertos dél Norte.
é-Segün un a uígo míó> alto empleado en una 
cbmpañra de ' ferracárrilés, éste- Bfíó haií vera-
T  S? f 0  K m  i^Gompuesto de la «Bella Nancy^
Hoy grandioso éxito de la notable artista P  t A  St
■' Gran éxito del 
Atrayente espectáculo —
.«El SéviiJanitó)^ —  M  A  Q  N í P I G  Á  S  F  E L I C  U L Á  S
, su excéntrico «Guerra» y eí bailarirl flamenco 
8  H El 0  I A  —  Unica, en S.IL género
Secciones a las ocho y  media, nueve y media y diez y media.
debo nlantéar<íp ' - p o b r e s  que ,
■ ' E - . I — ‘̂Sé. ré fe fé  liStefeá IpS madrileños?
---Sí. ignoro lo qué ocurrirá en provincias. 
Féro en la' Villa y Corté de lás'que fueron Es-
calor
relativo, excursiones a la  S ief,a—dohde, dichb 
Sea eritfe p&réntési's hácé un frío dé todos los
qué no hay, én íó d ó  esto é í  m énof rétéÍ6 ', í á y  sólo veranearon los'millonarios y  la 
más lév e 'd u d a  por fee ésos  fon d os  se ha- de Mes-
la señora m aiquesa d e f o  ahfendo el .tíéá^ó sé levantará
¿t, L ^  f e  l.tfeuá: servicios.qUé'ha p.resta-
sé n e n  la Gaja f e l á  Corporación , la m$rá-|fe a íarázá, áéostrbrándoláá bafiársé, ha l!e- 
tencia en retenerlos, fuera f e l  lugar de su jvado  a Alicante, a Gijón, 'a Coruñá, a Santan- 
Iqgal depósifo  ¿no podría implicar, paraider: a San‘Sebastián, a Bilbao, en lo que va de 
una parte de la . opinión, pública, algo asíJ temporada, más de ^ ; 0GO, madrileños, 
com o 'la  manifestación, la exteriorización l —¿No había en el norte hihgúh contingénfe 
de alguna duda, de cierta.desconfianza, [d^hofoisías, cuando ocurrió 
que afecta, tanto a la D iputación provincial L .  veraneaban neos, de Fuenterra-
com o a su presidente O rdenador de P agos? *
Es esta una cuestión muy delicada, que
ya ha: venido á un terreno en que es muy 
difícil que no queden, sino heridas, algo 
rozadas susceptibilidades muy respetables.
Veáse, pues, cómo un asunto que.debió 
ser muy sencillo, se ha complicado, por 
errores que no deblerón cometerse.
Nosotros opinamos que, sin molestias 
para nadie, esta cuestión no tiene más arre­
glo, que :el natural, el lógico y .el legal: que 
esos fondos ingresen en el acto, con las 
formalidades de .rigor, en la Caja provin­
cial. ■ ■' - ■ . . -
Y ahora, por-necesidad, tenemos que 
tropezar otra vez ton el señor Gobernador 
civil: :
La Comisión provincial, en sesión cele­
brada el día 23 de Julio último, acordó que 
sé remitieran a la Corp.bración las cuentas 
dé la corrida de Beneficencia y que ingre­
saran en Caja los productos de la misma, 
cuyo acuerdo corresponde ejecutar al señor 
Gobernador civil.
Sino  lo ha ejecutado, nos permitimos 
preguntarle: ¿por qué? y si lo ha ejecutado, 
nos permitimos también preguntar ¿por qué
a Santander. Se han emocionado mucho. 
No habrá regatas i nternacioaqles.
—.¡Habrá; que oirles cuando regresen!...
— «¡Vaya un'veraneo:—dirán—f^iio y  sinies­
tros marítimos. En vez de fiestas y  trájés cla­
ros, rostros íiorosos, gabanes de abrigo'y vestir 
dos negros.»
— Ya se desquitarán este invierno-en Ma­
drid.
—Tendrán bailes, fu clones de ópera en el 
Real, con Tiíta Ruffo y otros divos, Laciervá 
en Gobernación y Maltraen la presidencia.
— ¡Lo que van a di vertirse!...
Fabián ViÓAL
Madrid.
las 16.670 pesetas a la ilustre y respetabilf- J se han presentado en la Corporación las
ma señora marquesa dé Larios 
. Estos son, breve y sencillamente relata­
dos, los hechos.
Ahora vamos a expresar nuestra opinión.
Creemos que la liquidación de las cüén- 
tas de la corrida de Beneficencia, que se, 
publicó en la prensa, debió también presen-1 
tarse a la  Comisión provincial, y que ell 
dinero, producto de la fiesta, debió ser in-| 
gresado directamente en la Caja, para qüe j 
se cumpliera la finalidad acordada por la! 
Corporación.
Y no envuelve esta creencia nuestra, con 
respecto al depósito de lós fondos, la mehor 
duda acerca de- las respetables señoras 
superioradel Hospital y marquesa de Lá- 
rios. De esto no hay que hablar. La supe- 
riora del Hospital es digna, por todos con­
ceptos, de la confianza qüe en ella tiene 
depositada la Corporación provincial. En 
manos de la señora marquesci de Larios, no 
esa suma de 16.670 pesetas, millones de 
pesetas pueden depositarse, sin recibo, y 
con la más completa y ab olufa confianza. 
No se hable de eso, repetimos; las dos 
señoras nos merecen eí mayor respeto.
Pero es que no se trata: de fondos parti­
culares; trátase de foftdob dé Una Corpora­
ción pública oficiél, que ha de proceder en 
todo dentro deí férreilblegal, y la legalidad 
determina que los fondos provinciales no> 
pueden ser depositados más que en la Caja  ̂
provincial, por qué la Corporación tiene su 
Depositario, su Contador y su presidente 
Ordenador de Pagos, qué spñ los respon-- 
sables de los ingresos, de los gastos y de 
la inversión de los fondos.
/N o .pagarnos sobre esto muchas cpnside- 
Clones; baste una sencillá: La Diputación 
provincial tiene acordado invertir en obras 
en el Hospital la cantidad producto de la 
corrida de Beneficencia; estas obras ha­
brán, de hacerse por subasta, por concurso,; 
por administración, según proceda ó se 
acuerde, cuando el arquitecto haga el pro­
yecto y presupuesto de ellas; y si ese dine­
ro no ha ingresado én la Caja provincia^ 
con el cargaréme correspondiente, y con 
aplicación al capítulo y artículo que proce­
dan, ¿sobre qué fondos se podrá girar para 
el pago de las obras?
¿Puede la Dipuíación-jacordm’ y ejecutar 
obras en un esíablecimiehto benéfico de su 
propiedad con cargo a unos fondos que 
no han ingresado en su Caja, que el Depo­
sitario no ha recibido y en los 'que el Con- 
t^ or no puede inferyenir? Además. Eí prer 
sidente Ordenador Fagos de la Diputa-
cuentas, ni se ha hecho el ingreso de los 
fondos en la Caja provincíáj?
La Comisión, por consiguiente, ha cum­
plido su cometido, adoptando el acuerdo 
de su competencia. Ahora lo demás que ha­
ya que hacer, con respectó a la  ejecución 
fe  ese acuerdo,. corresponde al Gober­
nador.- :
Sjfomsef.
Hoy jueves a las ochó y media de la noche 
celebrarán reunión en el Círculo de la calle de 
Saíinasi los concejales de la conjuncióri repu­
blicano-socialista, para tratar de la orden del 
día, para la sesión de mañana.
C R O N I C A
f  I M : e c i : 6 '
— ¿No decía usted^qpe no habíja,sucesos verá- 
niegos? '
— Por desgracia, U faron .
— ¡Esa galerna del Cantábrico!
— Ha segado cerca de doscientas vid . s.
— ¿Pero porqué salieron al mar?.
—El vicario de Zaurauz avisó con cuatro 
horas de anticipación;
—No le hicieron casó. La pesca Se presenta­
ba bien. Y  además, confiaban en los poderes 
celestiales. "
— ¡Pobres pescadores!...
—Más hubiera valido que hubiese hecho ca-; 
lor este verano. La agraijáble temperatura que 
se disfruta en Madrid, ha tenido, en el ,Cantá- 
bricG, su explicación siniestra.
—La tarde de la catástrofe, yó  paseaba con 
tres amigos por la acera ,elegante de la calle de; 
Alcalá. Soplaba un viento agradable, fresquii^i-- 
mo, qué acariciaba los rostros y  rizaba las plu­
mas délos sombreros de las damas. Qué ajenos 
estábamos, mis amigos y yo, de que aquel- 
viento sutil y amable era ef ecto de vina gqlqrn^ 
que, al norte, en eí Cantábrico, echaba a pique 
las lanchas cargadas délhombres!.;. ’ •
—Los tripulantes de los vapores de pesca pu­
dieron salvarse.
—̂ Rara vez, liña galerna puede con ellos. Pe­
ro se ensaña en las débiles embarcaciones don­
de arrostran la muerte, por un pedazo de.pan,
miles de padres de familia.
—Todos los años, hay én el Cantábrico una
época d,e íémpestades,
< —Sí. La de ios imrdonazos de'Sah Francisco. 
Pero el v  rano actual es un véí'ano anárquico. 
Ha derrir:a-:lo la tradición y hecho-escarnio de 
los precedentes. Se burla de quienes empeña­
ron la ropa de invierno. Y nos obliga á vestir'  ̂
nos con botas claras, sombrero de paja y ga­
bán de hbrigo.
Calle Nueva 53, frente á la de Cintería,
Traje de lana a medida para caballera, desde 
25 a ICO pesetas; de dril los hay de 16 a 50.,
Buen corte y  confección.
Tejidos de todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y otros artículos.
Se responde de la exactitud en los. encargos.
Las albañiles
En el'número de ayer dábamos como solucio-; 
nada la huelga de albañiles. Desgraciadamenté 
no ha Isido así, pues ayer tarde, al- léer la comi­
sión dé huelga nombrada por este gremio, las 
bases aprobadas para solucionar el éonfticto, en 
el local de dicha sociedad, gran, mayoría de los 
individuos que componían la asamblea protesta­
ron ruidosamente.
En su vista, la comisión invitó a la as mblea 
a que aprobase ó désapfobase sit gestión y las 
básés aprobadas por éllos y  los patronos, bajo 
el arbitrage del señor Gobernad 3r.
La asamblea, por gran mayoría dé votos, la 
dqsafeóbó, qtiédando, por lo tanto, la huélga de 
esté gréniió én él mismo estado.
Las bases firmadas por dicha comisión son las 
siguiéhtés:
«El reconocimiento médico será por cuenta 
del patrono, excepto én. los caspa que hayan so­
licitado él trabajó por recomendación. ' ’
Se darán 10 reales de jornal a los peones de 
albañiles, pero no se considerarán .como tales a 
:1qs auxiliares de obras, quienés podrán ser con­
tratados librerrente..
Cuando las obras se construyan a más de tres 
kilómetros del centro de la pobJucióh, se con­
ducirá a los obreros en los medios de locomo­
ción de que cgda patrón dispongá.
Quedan eliminados los trabajos por cpúirata 
actualmente en ejecución.
Quedan los patronos en libertad de admitir o 
despedir de jos trabajos a lós. obreros, estén .0 
no esociados, úq pudiendO'obligarse a ' ningún 
obrero que se asocie.
Considerando que en la actualidad, éxis,ten al­
gunos paírouqs del .Áríe de Cqns.truir qiĵ e tie­
nen declarado el boyeóí por aas'sociedadé.s.'0,bré- 
ja s, se hace desaparecer, éste por las citadas- 
sociedades, y en lo sucesivo no se tornará esta 
medida, sin antes haberlo sometido al arbitraje 
dé una comisión mixta, compUesía dé tfos pa­
tronos y tres obreros, presidida por una. autori­
dad civil, la cual decidir^, siendo su folio ipapé- 
lable.
Considerando sobre los propósitos altruistas 
que animan a las. clases obreras, réfoFpptela la 
solución inruediata dH actual conflictq, pór la 
época de festejos, baños y vendejá, qUé atráyo- 
samos, tamhié'u la Asociación Patronal El Árté 
fe  Construir conforte sus prop,ósitDS én biéh 
fe  «ues|ra querida Málaga; y  en su virtud nos 
comprómeíeriios obreros y patronos' a no produ­
cir ni provocar huelgas en, él año actual n;' sub­
siguientes, desde el primero dé Agosto a 30, de 
Noyiembré; y  los conflictos que pudiesen sur­
gir, se resolverá por él tribunal arbitral qué se 
determinp en la Cláusula anterior.;
Considerando que todo encargado ó capafoz 
de trabajo representa Ips interesés del contra­
tista, maestro o patrono con quien trabaja, no
Los caleros, y yeseros
Las basés aprobadas para este gremio son 
idénticas a las de los aíbafiiies, dilerenciáildoSe 
alguna de élías, tales como el aumento de un 
real a los" obreros mayores de veinte años.
El reconocimiento facultativo;,será por cuen­
ta de los patéanos;
Los íonéieros
En la reunión celebrada el día de ayer por 
este gremio, foé denúnéladá por varios coñi-’ 
páñéres’ Iá IÉjgY qué 'ítñós éóantos individuos 
enemigos de la sociedad a que perlenecéh, vie- 
né’n fé'áFzá ■dóyfd'fetéx^áhferqiúé' sóh huelguis­
tas de la expréfodá coleétivldád, sé dedican a 
dar sablazos,'
Séi ádO.ijdD. dd'L la publicidad necesaria a esta 
noticia’, cóh el íiii de que no se dejen sórprender 
por estos sujetos las personas de buena fe.
AI propio tiempo, hibíefon cbnst'ar los reuni­
dos sü más enérgica protesta contra elprpce- 
,def de:.esós Individuos; ios cuales colocan a, fos 
jasdeiofeiS ante fo gnínión como mendigos, cosa 
:qúé no 'ésfon dispuestos a tóferaF, fe é s  ellos, 
caso de necesidad, cuentan con el apoyo moral 
y material de todas Jas socíedádés obreras de 
ÉsMñá y fe 'l  extranjéró; J fo  ; r -
La húelga dé esté gremio sigue en igüál és;̂ , 
tado que en días anteripres.
Los aseff adores
Esta sociedad celebró reunión ep su, dojmiGi- 
Ho social, bajo la presídeucla deicompañero pre­
sidente, Áhtohib dé lá Cfüz.
_ Después de aprobar el acta tíe la sesión ante­
rior, sé leyó un oficio de la sociedad de curti­
dores sobre el nombramiento de una Junta Di­
rectiva.
Se aprueba, a pfópu.esta del pfesídénte, nom­
brar una comisión compuesta de losfoompáfieros 
Galán, Blanco, Jurado y Montáñéi para que 
visiten a los Carpinteros ebanistas y proponer­
les, puesto que,ajsí lo tenían ofrecido, no traba­
jen a? a casa d e j .  Herrera Fajardo.
Los metalúff icos
, A las diez de la  mañana sé reunió esfo socie­
dad, bajo la presidencia del corapáñeiio Gómez.
Se acordó hacer público, por medio de la pren­
sa, que los obreros, de la casa Trigueros abando­
naron el trabajo, por negarse su patrón a conee- 
deríes las peticiones que hicieron los d.emás 
obreros metalúrgicos a sus respectivos patro­
nos.
Después de tratarse otros asuntos de escasa 
importancia, se levantó la sesión.
Lahuelga, pues, de éste oficio, continúa en 
igual estado.
Comimlĉ do
Sociedad; de vaciadores de aceite La Mala­
gueña.
■ Señor Director de Bh Pqpül.a r .
Présente.
Muy señor mío: Le ruego encarecidamente 
haga público por mediación del periódico que 
tan acertadamente dirige, que esta sociedad 
que tengo el honor de presidir, ha acordado .en 
la sesión célebrada anteayer, feclararsé ,¿n- 
huelga por solidaridad con ras.d,emás SQciedfodes 
que ya lo están.-
Gracias anticipadas por la inserción, y mande, 
a su aftmo. s. s. q. s. m. b., Joaquín García,' 
Presidente.
STRACHAN 9
M entí áe^ dia 2 2
Plato del día: Lomó éh adobo...









• Filetes a la plancha 
Lomo de cérfe  etc. etc.






De Filosofía y Cieacía aprbpósita ñe un 
Congreso.
Caufiesq-que, soy..tnuy esfep.íico. en materia 
de filosofía, pues desde qué'abrí los ojos ala: 
raz,óñ--̂ y ya voy pira viejo—nada’ m nadie "ha 
fedidpí conyencernie de::que h|Q( .póyédad feen- 
cial.enloque vienen proclamándolos preten­
didos filósofos qiie 'hoy sé disputan; a son de' 
bombo y. platillo, el sobefanq dqniiniq de la inte-, 
lectualidad en el mundo. Desdé Aristóteles y  
Platón (para .ro; remontarnos; mfe lejosLfesfo 
nuestros días, todos los sistéraas y tqfes las es­
cuelas han tropezado con-él arduo é insoluble 
problema de la razón pura y ,de la,verdad abso- 
soluta, y  ya se llamen mquada de Leibnitz, im- 
peraíiyq categórico de Kant ó fppsi|jvisnío ra- 
ciQnalfota. de Spencer o dp Comte, lo cjerjo es 
queviPO-ei fondo, unos y piras-pq, han hechp si­
no .moverse en un círqulp vjc|pso, en el cual no 
han hecho otra cosa que crear una. yerdafera 
Goníusiómen ei espíritu humano pofmédjo dé
Los que alardean de filósofos a la moderna, 
no caen en la cuenta de que fuera de la razón 
simplista todo es andarse portes ramas o caer 
'en las profundidades insondables de la meíafísi- 
,ca. Inyentarán acagp núévas, fóíniulás.. apacen,- 
tés de expresar una misma ide,a> pero, ñafe'más. 
¡Qué lásiima qué sé piérda tanto tiempo' ihq,iil 
discurseando, con teáso menos febilifed, sobré 
cosas y próhléffiás ya cOnoeidosy manoseados, 
que es lo mismo qüé gastar la pólvora en sal­
vaos!
En cambio, ved cómo ayanzan, cada dfo la 
dericla y  la sociólegía propiamente dichas. ¡La 
ciencia! ¿Quién há dicho fe e  había fracasado? 
Por espíritu sectario lo dijo un día Brunetiére, 
y des.4e que lanzó esa aben;ación, inconcebible, 
el mundo se ha estremecido más que nunca a,n- 
te los colosales triunfos que la ciencia obtiene 
sin cesar en su lucha constante con los elemen­
tos de la naturaleza y con la rutina de los hom­
bres. Es enorme él camino que ha recorrido en 
é l espado que media efe una generación a otra, 
ho digo ya de un siglo a otro, un grano de are- 
má arrojado a te inmensidad, que es lo infinito 
jdel tiempo. La ciencia no necesita ¿e logoma- 
iquias para co'nvencernos. Los hechos, más elo- 
'Guentes que las palabras, hablan por ellâ . A  ul- 
ítiriios f e  la penúltima cen+uria, los hermanos 
Montgolfier esbozaron su atrevida concepción 
dé lOa globos aerostáticos, y  hoy tenemos los 
dirigibles y los aeroplanos que recorren los ai- 
fes efe; pfeclsión matemática, y  el problema di­
ficilísimo de la a'viadótt casi solucionado. Por 
aquellos tiempos, Fulton ofreció al gfan empe- 
radog. el’ priíript' mócíúíp de un navio sumergible, 
y hoyAe.némos yá. docenas dé SUbmafjnos que 
navegan durante horas enteras debajo del océa­
no, pudiendp destruir en un momento las mayo­
res.Ilotas fe l mundOi Pof' aquella, m;iama; épopé 
también, -'Layo|sier, entériíphfe, los, últimos,ves- 
tigios.de la-vieja alquimia,, moldeaba tes palme­
tas b^ési^e-.fofeímiGa. moderna, y  hoy íene- 
m osaRontgen cori sus rayos X , a Becquérel 
con,sus rayos N, a Curie c o n . sü rcz¿ /̂K/h, a 
Bértlielot con su fórmulas asombrosas de quí­
mica orgánica, a Behring y  a Kitasafo con su 
suero .antidiftérico, a Metchnikoff con su. fago.- 
díásis, la teoría racional y salvadora,merced a 
la cual se llegará a obtener la curación fe  tes 
' énfertiledades infecciosas. Y  en un lapso f e  
! tiempo más reducido ¡cuántas maravillas no 
couteinptemos los que, habiendo rt.acido, apenas 
ayer, con los adelantos del vapor y del telégra­
fo, hoy nos encpntram.os con las aplicaciones 
realmente prodigiosas de lá'éíecíridda'd dome­
ñada, con el fonógrafo perféccio.nado, con lá 
transmisión de 1a voz humana y dé la imagen a 
centenares de leguas, con la fotografia: en co­
lores y  el cinematógrafo, y con el complemento 
casi sobrehumano de la telegrafía sin alambres! 
Es te imágeji. viviente del Prometeo legenda­
rio, robando a los diósés el secreto de te crea­
ción y el arte de perfeccionarte. ¿A dónde lle­
garemos, es decir, a d'ónde llegarán nuestros 
hijos siguiendo esa progresión ascendente? Al 
mejoramiento social por un mayor bienestar ad­
quirido a fuerza de sabiduría y de ingenió.
Y asi.se explica por qué, te, sociología es él 
compJém.sütp.^ el eoroterio-fe fo clqncfo. Los 
soéiólógós niódernós lo han comprehdídó lan 
claramente, que a ella acuden siempre cuando 
hay un punto más o menos arduo que resolver 
relativo al mejoramiento social del individuo, de 
tes razas o de los pueblos ¿Concebís, por ejem­
plo, una cuestión más interesante que 1a nata­
lidad, tan intimamente relacionada con el pro­
blema del sostenimiento y dél bienestar moral y 
material de los pueblos? Los hombres de ciencia 
que estudian si mu! táneameéíé-lo ■ elevados pro­
blemas de la sociología sin necesidad de coja- 
sultar textos de enmarañada y empajiagpsa filo­
sofía, se reujngin; y  se conciertan para proponer 
lós medios saiyaferes, como se reúnen los mé­
dicos en consulta para combatir los estragos de 
una afección que amenaza la vida de un enfer­
mo. Hay que luchqr a toda costa coptra el neo- 
maltusismó y  te esterilidad voluntaria que insi 
diosaipente se, han ihtroducife en el seno de las 
famlliás; hay qué velar por el vigoj; y  el saneá- 
niientó fe  los Individuos; hay que devólvér, al 
cuerpo social te sangre pura que íé falta aunque 
seq apefondq  ̂el Estado, a ciertos medUs aparen- 
ternehte .arbitrarios:, hasta llegar a una sele.cción 
que puede ser mañana una gárantía para el por­
venir de una raza que propende a fo degéhera- 
ción y  a la ruina; hay que prohibir las uniones 
insanas o hay qüe sométerias a ciertas condi­
ciones para evitar qué constituyan, un peligro, 
sedal contra el cual la higiene pública no puede 
luchar sote, sin fuerza coercitiva y ante te indi­
ferencia déla ignara muchedumbre. Para éstu-? 
diar todo esto se halla actualmente reunido en 
Londres el Congreso inférnacioriaí éü'géñico., 
E,sto, esto es lo que hace falta. El yerdaderó 
imperativo categórico éstá en la solución dé es­
tos vitales próblemás qué aféctan ál presenté y 
al mañana de la humanidad, más que tes filoso­
fías de todos los filósofós que en eí mundo hañ 
sido.
A. VlNARPELL ROIQ. ,
Agostó 1912. ■ « I 't j'
t
D. O. M.
Mañana viernes. 23 de.l corrjetñe, a ! 
Jas. aiez fe  la se cetébrarán e ij;
te IglesJá Parroquial de, San; Juan, .so­
lemnes funerales por el eterno désca.n,- 
í so de la señora
Q. P,-
La farnilte suplica a sus amigos se, 
sirvan concurrir a este acto religioso.,
El Exemo. e Iltmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis ha concedido 50 dí^, fe.i 
indulgencias, por cualquier acto* fe  
piedad en sufragio de te fiqada.
p , o .  MI.
Primer aniversario fe l  fallecimiento de
, M  SEÑORA 
A n í o n J ^
Q. E. P. D.
Sus hijos, don Juan Villar Ortega, 
doña Carmen (ausénte), dona Antonia, 
doña Melchóra y  don José (ausente).
Suplican a sus amistades,' asistan a 
las misas que se celebrarán en la igle­
sia dé los Mártires 'foañañá.' Viernes, 
siendo la yantada a Jas diez, p.pr cuyo 
favor íes feedfeáh fécofecifes .' ’
i /
SS VENDÉ SN
Adniinistración de Loterías 
F i c e p t a  d e í  S e l ,  II y i2
C fe  seguridad'casi absoluta epiho és bien 
sabido, se curan é h ' está Clínica parálisis de 
qr|g,en medular y cerebral, neuras/téiiias, ane- 
nilás; herpetismos, diabetes,:etc., etc. crónicos.
se le obligará, bajo ningún prétexto, a que sea, mna logomaquia abstrusa que a nadie convénee,; Hora de consulta: á las 10 solamente, San
•er  gre-||tii siquiera a los mismos que cada día están abu-^|feaí íGlomé,
sando dé ella.
2 y  Plaza de Salamanca. 
No se contestan cartas
■1 0 1 . 2
Director: Don Mariano Muñoz Fernández. 
Auxiliar: » Rafael Estacellas.
í> » José Aguirre.
Director Facultativo: Dr. Martos Roca.
VlSITApORES ■
Señor Jiménez Fraud.
» Díaz de Escpvár.
» Espino, Morales.
» Áragoncillo González •
NíÑos ■ . ■ •
1 Enrique Martiaéz García.
2 Emilio Rosa Cérvida.
3 Fernando Pérez Rodríguez.
4 Leopoldo Tiragato Fresneda.
5 Francisca González Martín.
6 Antonio Cuestá del Pina.
7 Claudio Blanco González.
8 José Coítedó Cárrillo.
9 José Heredia Jardín.
10 Francisca Coll Pérez.
11 José Mejoradá-Diz.
12 José Bol Molina.
13 Juan GáméY Gutiérrez.
14 Manuel Díaz Toirés.
15 Juan Arrábahh Cruzado.
16 Francisco Morones R'uiz.
17 José Torreblanca Fernández.
18 José Domínguéz Jiménez;
19 Gabriel Díáz Aragón.  ̂ :
20 Francisco Román Mar-tín. ’
21 Luis Moreno Férnández. .
22 Rafal Cano Luna.
23 José Gáréíá Qállardó.' ' '
24 José Gil Molina.
25 Cristóbal Tiriiónet Baé. ■ I’
26 Antonio Osório Viltelba.
27 Joaquín Gallardo Ferrer.
28 Juan Castro Sánchez.’
29 Enrique BenifóGalíegm
30 Francisco RÓdrMúez Rico. '
31 Salvador DíáZ’lArágÓh.
32 José Fernández Sabastiq.
33 Miguel Quintéro L ó fe fe  '
34 José Rodrígüfe SilveHo.
35 José Checa Sferia.
36 José Rabáhedá Qárcfa, •
37 Antonio García Martínez.
38 Florencio Mqiérq'Büeñq'.
39 Eduardo Qqi|arfo Robles.
40 Francisco Ppjó Ródríf uéz.
INFORMACION MILITAR
Se ha dispuesto por real ordéh que los sar­
gentos que en la actualidad se encuentran apro­
bados y constituyan ia dé aspirante|  ̂a ingrqso 
en el ’ cqerpb auxiliar de offcjinás ífiillforeá, así 
cómq ife, que én adelante lo s.éaii al tpmaf parte 
eh servicio de concursos, conservan prdesrecíio 
a Ingreso en el citado cuerpo, sea .cuaLfueré la 
categoría que aicanGén; uná vez acojidos a tos 
beneficios de 1a vigente ley reformando las ca­
tegorías de tes clases de trqpa. Del propio mo­
do fos sargéntps,brigadas y 'sqbfrficiales ppdrán. 
ppfor á los déstinps civiles que, cqn arréglo a 
fo legislación vígéríte, se han vénida feignaiido
Página segunda P O P U L A R




C A L E N D A R  Y  C U L T O S  
JL ff  o s t  o
Luna llena el 27 a las 7 ‘59 noche.
Sol sale 5,3, pénese 7,25
22
Semana 34.—Jueves 
Sanios de hoy.—San Timoteo.
Santos de mañana.—San Felipe Benicio.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-C apilla  de San 
Bernardo.
Para mañana.—lé&cn.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Ayiintamieiito de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
20 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Existencia en 20 de Agosto. . . . 
Ingresado por Cementerios. . . .
» » Matadero....................
» » Matadero de El Palo .
» » Matadero de Teatinos.
» » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato....................
» » Pasas y almendras . .














Instrucción pública. . .
C am illeros........................
Beneficencia. . . . .  
Contratista de impresiones 
Banco Hipotecario. . . 







Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 21 Agosto




a los actuales sargentos.
— La propuesta de destinos del presente mes, 
correspondiente al arma de intfantería, com­
prende, entre otras, los siguientes jefes y ofi­
ciales:
Csmandante: Don José Estran Riera, del 
cuadro para eventualidades del servicio en Me- 
lilla, al regimiento de Borbón, núm. 17, en di­
cho territorio.
Capitanes: Don Carlos Alvarez Ulmo, de la 
reserva de Olot, al regimiento de Extremadura 
en Málaga y don Valentín Muñoz Guidel, al 
regimiento de Extremadura y en comisión en 
la Academia de Infantería, a situación de exce­
dente en la primera región, continuando en di­
cha comisión.
Primeros tenientes: Don Ignacio Muñoz 
Áyuen y  don José Alvarez Rodríguez, del re­
gimiento de Africa y  brigada disciplinaria, 
respectivamente, al regimiento de Extremadura 
en Málaga; don Francisco Jerez Conjin, del re­
gimiento de Africa al de Borbón en Málaga y 
don Luis Berenguer Fusté, del regimiento de 
Extremadura al del Rey.
Segundos tenientes: Don Ernesto García So­
lano, del cuadro para eventualidades del servi­
cio en Melilla, al regimiento de Extremadura y 
don Emilio Escuin Lois, del regimiento de Bor­
bón, al cuadro para eventualidades del servicio 
en Melilla.
—Se anuncia a concurso una plaza vacante 
que existe en el regimiento de Extremadura, de, 
obrero herrador de 2 .  ̂ clase, dotada con el 
sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos 
y  demás que concede la legislación vigente.
C a r  p i l l o  y  C o m p
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .- ...........
H ORMULAS ESPECIALES PARA TO DA CLASE DE CULTIVO^
Díf' piTO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13, ,
socorro, donde les prestó los 
quedando los señores
El abogado del Estado interesó pura el reo la 
multa de noventa pesetas.
Señalamientos para hoy
Sección 1,̂
Alameda.—Atentado y ima falta incidentaL de 
lesiones.— Procesado, Qenoux Georges Florent.
Letrado, señor López de Uralde.—Procurador, 
señor Rodríguez Casquero-
Sección 2.^
Santo Domingo,—Disparo y lesiones.—Procesa­
do, Antonio Oliver Medina.—Letrado, Señor Pé 
rez Gascón.—Procurador, señor Oliva.
josi JtBjitnftid
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mújer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos. "
CANCIONERO CuMICO
¿ Q u ié n  se d iv ie 'rte ?
Con esta inacabable 
V quietud de muerte,
¿quién es el desdichado 
que se divierte?
¿Qui én, el que se' aventura 
por el sendero 
que conduce a la yMerga; 
tan placentero?
¿Quién el que de los suyos 
no ve las penas, 
y  se gasta los cuartos 
a manos llenas?
¿Quién dar puede al olvido 
las horas malas, 
mientras que ciega el humo 
de las bengalas?
¿Quién podrá, contemplando 
tantos dolores, 
gozar bajo guirnaldas 
multicolores?
¿Quién hará que resalte 
franca alegría, 
sobre la hora presente, 
triste y sombría?
¿Quién irá por la plaza 
cuando es sabido, 
que es gran el infortunio, 
del desvalido?
¿Quién se ocupa de cuernos 
y de alamares, 
cuando el hambre se adentra 
por los hogares?
¿Quién puede ver con calma - 
tal abandono,
cuando La Intransigencia
De enorme transcendeneia 
rnundialha ¿mo el descúbrl- 
miento ael niievo compuesto 
arseriical.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cúra la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, Mn sido otro de los motl 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayO' 
ría de los casos».
REPRESENTANTE
M a n u e l F e r n á n  ¡tvK fSautirrK  
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
G x p o r ta c iá n  á  to d o  e l « m n d o  
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio.—Orense.
R E A L I Z A C I O N
MMFoy Saenz
En Liqjuidnción
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas-.
Dulce y P. X., 6 l\2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. .
.ágrima y color, dé 8 á 50 pesét'ás. _ 
rÁMBIEN sé vende fuerza éléctrica para una 
fábr w8 de harina ó cualquier otra industria en las 
es‘:adones de Alora y Pizarra y úna báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llámados de 
Campos.
Callq de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
át.m II E M s'
FÉftX SAtliZ CALVO
Situados en las ,calles , Sebastián Soqvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que ne recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de vê  
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
0SC&1&
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
Maderas
H i jo »  d e  P e d r o  V a lí» .— M diaria
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
Líiiea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
jiúmero 7, se ha instalado un gran depósito de col 
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
I Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
¡las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.
1' V se hace patrono?





¡Testigos, de taraañasv 
calamidades, 
pueden serlo, las buenas 
autoridades!
Esas, únicamente...
¡Pues bueno fuera! 
¡Ocuparse del pueblo...! 
¡Ni aunque se muera!
¡No tienen ellas, muchas 
ocupaciones!
(Por el pronto, ir a todas 
las diversiones..'.)
Descansar ún segundo, 
firmar un pliego, 
tomar unos bocados 
¡y cobrar luego!
El coplero qué observa 
y  el mal lamenta, 
hace ya algunas horas 
que se-pregunta:
Con esta inacabable 
quietud de muerte, 
¿quién es el desdichado 
que se divierte?
El vapor correa francés 
M i t í d j a
saldrá de este puerto el día 27 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemoüfs, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia,
auxilios de lat
ciencia, a o i uu c  GiL completa­
mente bien, pues, afortunadamente, la cantiaaa
de líquido ingerida fué muy escasa. , .
Esto fué lo currido y lo que nos complacernos 
en aclarar para satisfacción de esa respetaoie 
familia, en la que no hay ninguna persona que 
por sus ideas ni por su situación tenga que re­
currir a medios extremos.
Ha sido todo un lamentable error. Nosotros 
nos honramos con la amistad particular, tanto 
del señor don Jacinto Gil, como de su hijo don 
Antonio, y al complacernos en hacer esta acla­
ración, restableciendo la verdad de lo ocurrido, 
nos alegramos mucho que el percance no*naya 
tenido ninguna consecuencia más que el natural 
sobresalto de los primeros momentos.
C o l e g i ó  d e  S a n  F e i® n a ñ d ó  






Don Jaime García Soto.
Historia de España, Notable.
(Continuará.)
R e c l a m a d o  
La guardia civil de esta capital ha detenido a; 
Juan Blanco Valenzuela, que se haUapa recla­
mado por el juez instructor del distrito de la 
Alameda. - ■
D e n u n c i a d o s
Por promover esándalo y ocupación de arpias 
han sido denunciados al juzgado municipal de la 
Alameda, Cristóbal García Gómez y  Joaquín 
Cruzado García.
Bailes
Todas las noches, durante los fe^ejos, se ce­
lebrarán bailes en la caseta que el Círculo Mer­
cantil tiene instalada en el Muelle de Heredia.
L cS ' p s ’laff*doS'  ̂
Los c/íflüeas, persuadidos de que hay íh^chas 
personas de espíritu apocado que se asustan aei 
vuelo de una mosca, han dado en la mama ae 
arrojar petardos, con propósito de producir 
alarma. ^
En el puente de la Aurora arro)o un petardi- 
to Aurelio González Martín, nacido en Tánger, 
por esto no debe extrañar que al chico le guste 
corrrerla pólvora. .
El autor de la graeia fué detenido.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
Nada más agradable al despertar, que enjua­
garse con el único dentífrico higiénico «Licor 
del Polo», que perfuma deliciosamente el alien­
to, refresca la boca y destruye el mal sabor que 
puede producir un largo sueño.
A c c i d e n t e s  d e l  t n a b a j ®
En el negociado de R^forínas Sociales (^1 
Gobierdo civil se recibieron ayer los partes d€ 
los accidentes sufridos en el trabajo por 1 í 
obreros Juan Sánchez González Francisco Cer 
vantes Garcia, Juan Sánchez Rueda, Antonio 
Donaire Vegas. Antonio García Villena, M a­
nuel Burgos Rodríguez, Domingo Cortes Fer 
nández, Pablo Giros Catells, Antonio Cruzado 
Valderrama, Manuel Fernnández Luqu^ José 
Montiel Antunez y Francisco Hidalgo García.
Los Scbunbancs 
La Compañía dé los Suburbanos de Málaga 
tiene el honor de poner en conocimiento del 
público que con motivo de la corrida de toros 
que se ha de celebrar en Málaga el domingo 
25 del actual, se expenderán billetes dedda y 
vuelta de primera y segunda clase en las es­
taciones de Vélez y Torre del Mar a los pre­
cios reducidos de costumbre y circulará un tren 
especial de viajeros que saldrá d e V é le z a l s 
13*45 para llegar a Málaga a las 14*50, y otro 
de regreso cuya salida de Málagu será a las 
23 para llegar a las 12*5 de la noche.
Además se expenderán billetes de ida y 
vuelta por los trenes ordinarios número 1 y 3 
que salen de Vélez a las 5*45 y 11 respectíya- 
mentéj pudiendo hacerse el regreso también 
por el tren número 6 , que tiene su salida de 
Málaga a las 18*45.
I ¡D o Iog« e le  ó i u e l a s l !  
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta én farmacias y  droguerías de crédito.
José Romero Uartín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana. Cristal-Plano y  AparadoresrCromos y Moldaras. 
°  Fábrica de Cuadros, Lunas y  Espejos, Surtidos en bajillas y  articalos 
Se Wsetan, Lunas en recto como en todas formas y  figuras y tamaños. Compama, 5 Málaga
0 I 0 3 U £ S T á . g
Bicicletas inglesas con piñón libre, <fos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO Q a RCIa
Jk lam eda, S 4
I  n. t  B I» e  s  B. n  t  e
La Camisería Española de Florencio’  Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán.
C a l l e  N u e v a  3 7 ,  ( h o y  R e p ú b l i c a  A r g e r e t i n a )
Preparación especial para
C a i » i * e r a ®  M i l i t a r e s  y  C í i v i l e ®
Dirigida y desempeñada por uu ex-proíesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.® Izquierda. Para informes y detalles.
Hóras de 11 á 12 y de 2 a 3.
P e r t e n e n c i a s
Don José Guerrero Benitez ha solicitado de 
la Jefatura de minas de esta provincia veintio­
cho pertenencias para una mina de cobre con el 
nombre de «Vellocino de oro», sita en el paraje 
Partido de Santa Pita, del término dé Mcálága. 
El arbitrio de aleantariilas 
El alcalde ha dictado providencia declaran­
do incursos en el primer grado de apremio, 
cGíi el recargo del cinco por ciento sobre sus 
descubigrios, a lo s ' deudores de este arbitrio, 
con arregló fll certificado de morosos expedido 
por el contratóte del segundo'grupo de arbi­
trios municipales.
Las enfermedades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento. vegetal, y  especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, - de la Facultao de Medí- 
de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy
Amíguetti Vázquez.
Fueron apadrinados por don José Aguilar Pu­
lís, padre de la novia, siendo representado por 
su hermano don Antonio,y doña Josefa Vázquez,' 
madre del novio, asistiendo en su representación 
doña Dolores Cálvente, madre-de la desposada.
Deseamos, muchas felicidad a los nuevos es­
posos.
ciña
Martínez de la Vega), y por correo
S u b a s t a s
El Juez de instrucción del distrito de lá Ala­
meda saca a pública subasta en virtud de autos 
ejecutivos que se tramitan en aquel J jzgado, 
una casa sita én la calle déla Victoria de esta 
ciudad número cuarenta y uno moderno y otra 
casa situada en la calle de los Postigos de Juan 
Bolierro, de es.taciudad, barrio de Capuchinos; 
la primera en siete mil pesetas y la segunda en 
cinco mil.
C i t a c i o n e s  J u d i c i a l e s
El juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda de esta capital cita a comparecencia al 
dueño conductor de un carro que el día cuatro 
de Julio último, al pasar por el Limonar volcó, 
cayendo los individuos que lo montaban y re­
sultando tres dé ellos lesionados. _ _
También cita este juez a un individuo llama­
do Antonio, que en unión de los apodados Com- 
parito, Pavillo y  Manolülo montaron en el co­
che de Antonio Naranjo Gil la noche del diez y 
nueve de Julio.
El Juez municipal del distrito de la Merced 
cita a comparecencia a Miguel Rueda Fernán­
dez.
G a f a s  ó  l e n t e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas,—Bragueros ex-| 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Grán casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde enpntrarán los Señores Viajeros 
joda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitacionéS
PRECI05 DICOS ;; TRATO ESMERADO.
Pelegación de Hacienda
P or diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesoreria de Hacienda 51.897*77 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los dl?pósitos siguientes, para optar a la su­
basta de mate,riales inú.iles.de guerra en el Parque 
de artillería de esta plaza:
‘ De 270 pesetaé cada uno, don Juan Fazio Cár­
dena, don Crístóbáí Marios García y don Antonio
Alba Vega. , -  i r uDe 265 pesetas cada uno, don Onofre Calafall 
Rí yera y don Juan Benítéz Bernal.
La Administración de Pt:ppiedades e Impuestos 
ha aprobado el reparto del ínípuesto de consumos 
para el año actual, del pueblo de Villanueva del 
Trabuco. .
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Juan Víliasan Hueto, capitán de carabine­
ros, 265 pesetas,  ̂ ^
Don Luis Chajado Cabo, coronel de carabineros, 
600 pesetas. ,
Dou Ju:n Monto Barícaciarte, teniente . coronel 
de carabineros, 487*50 pesetas. . .
Francisco Barriocanal Barríocanal, guardia Ci­
vil, 38*02 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensi(>
Doña Carmen Porce Marcelle, viuda del guardia 
civil Camilo Pajuela Queres, 182*50 pesetas.
D:ña Francisca del Cocho Abez, viuda del se­
gundo teniente don Pedro Peña Fernández, 400
pesetas. . .  , t xDoña María de la Concepción Facaíde López, 
i viuda del comandante don Juan González Toube, 
I i .125 pesetas, '
9
P o r *  v ia J a F  d e  iOTor*3* i i jo
i En el tren mixto número 4, que llega a Mála- 
, . . _  . , , f ga a las nueve v veinte de la mañana venía
adelante.-Fajas ventrales para señoras y ca-j ^ puentes Villanueva,
balleros desde doce pesetas en adelante.-T i- ¿ieciocho años de edad, natural y  vecino de
rantes para corregir la cargazón de espalda, j mencionada población.  ̂ ,
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-Q em e-| pi cordobés carecía de billete, y cuando eí 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas í _   ̂  ̂^ivel, se arrojó a
en adelante.-Cm ta elástica vanos anchos para l, sufriendo, por-efecto de haberlo arrolla- 
íaias de/enora^ -A rtgu Jos^  de cinco centí-





En la sala primera compareció ayar, ante los 
jueces dé derecho, Francisco Montes Ruiz, pre­
sunto responsable del delito de lesiones inferidas a 
otro individuo en una taberna del Muelle Viejo.
El representante del ministerio público interesó 
para el.. procesado dos meses y un día de arresto 
mayor.
Contrabando
En dicha sala primera ocupó el banquilló Fran­
cisco Maduefló Sánchez, acusado del deljtp de 
contrabando de tabacos.
El vapor trásatláníico ftañcés
filáíié
Saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do pasageros de primera y segunda c!a§é y carga 
pará Río de Janeire, Moiitévideo y Buenos Aires 
y con Gonoclihiento directo para Paranagua, Flo- 
flanápólis, Río Grande do S.ul, Pelotas y Porte 
Alégre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Conceptíón con trasbordo en 
Montevideo y pare Rosario, los .puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, SUf y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
, nrr:  ̂ ’
El vapor trasatlántico francés
Pimvence
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires^
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga,
l lg n a  ( l {  la  a le g r ía  d e  C a a ja N n
éifhilar á Insalus» Es acidulada carbónica, se-; 
gún análisis del profesor quiñildo de la üniver-1 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera. í 
Depósitp eñ Májtóa: Benavides Hermanos: 
calle déí Marqüés i 3  ̂(este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Ptecib: Bbtell| 60 céntitnos.
Sih casco 4Ó céntimos.
( ie o r g ia  M a d i in e n t  E ttb rk a lit ig  S .  f t .
Alameda núm. U.==MÁLAQAL
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
I Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e lé fo n o  4113
Los que gastan el «Agua Colonia Orive, des­
pués de haber desechado todas las extranjeras, 
ganan en higiene, gusto, ornato del tocador y i 
en su bolsillo, demostrando ser buenos patrio­
tas, que prefieren á igualdad de circunstancias 
lo español é lo  extranjero, gastando, por aña-; 
didura, mucho menos dinero.
Cuentas y presupuestos ;
En la secretaría del Ayuntamiento de Bena- 
mocarra se hallan expuestos al público las 
cuentas municipales, correspondientes a los 
años de 1910 y  1911. ,
También hállase, expuesto el proyécto de 
oresüDu£sto formulado para el año de 1913,
^ Los^oresuoué-^toshnunicipales para el mismo
en las secretarías de los respecu. 
el tiempo que prescribe la ley, para su




Esta casa acaba de completar sü muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros;
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tuspn y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.




INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 21 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 766*44.
Temperatura mínima, 22*0 .
Idem máxima del día anterior, 32*6.
Dirección del viento: N. O 
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: llana.
m
Noticias locales
Sobre un intento de suicidio
Anoche se dió una noticia sobre un intento 
de suicidio con datos completamente equivoca 
dos. No hubo tal intento, ni lo que ocurrió fué 
más que un hecho casual.
En. el domicilio de nuestro estimado amigo 
particular, el digno funcionario de Hacienda: 
don Jacinto Gil, se había puesto, equivocada­
mente, vino en úna botella que contenía una 
pastilla de sublimado para hacer la disolución. 
A  la hora de la comida bebieron de dicho vino el 
señor Gil, su hijo mayor, don Ántónio y otro 
más joven, quienes, como es natural, sufrieron 
los primeros efectos de una leve intoxicación, 
avisando la familia al médico señor Lomas, el 
cual, pará no perder tiempo, hizo que los tres 
señores citados le acompañaran a ía casa de
El número último de Cultura Hispáñ0\ 
Americana, dedicado a biografiar la insigne 
personalidad del director de la Biblioteca Na- 
eíonal y académico don Francisco Rodríguez 
Matín, és éfl extremo notable.
Inserta, primeramente^ un interesantísimo y 
completo trabajo del distinguido publicista ê  
ilustre hombre público don Luis Palomo Ruiz, 
fraternal amigo del señor Rodríguez Marín des­
de su infancia, y que se titula «Rodríguez Mâ - 
ríñ en la intimidad», trabajó de verdadera tras­
cendencia para la historia de las buenas letras 
españolas, toda vez que en él se refieren cosas 
y se aducen datos de mucho interés para cuan-: 
tos prestan alguna atención al movimiento in­
telectual espaficl contemporáneo, en el que 
como astro de primera magnitud figura el 
«Bachiller Francisco de Osuna.»
Seguidamente, reproduce la mayor parte del 
admirable discurso con que Menéndez y Pelayo 
recibió en la Real Academia de la Lengua al 
señor Rodríguez Marín, magistral oración en 
que el glorioso don Marcelino estudia con su 
peculiar hondura crítica la maravillosa labor li­
teraria del «Bachiller Francisco de Osuna.»
Además publica también una carta autógrafa 
muy interésánte dé Menéndez y Pelayo a Ro 
dríguez Marín; el primoroso artículo con que 
los señores del Cuerpo de Archiveros y Biblio'  ̂
tecarios saludaron a su nuevo jefe a raiz del 
nombramiento de éste.
En el próximo número de Cultura Hispano- 
Americana so publicarán otros trabajos que 
por falta de espacio, no han podido insertarse 
en éste de Julio último, referentes también a 
los señores Menéndez y Pelayo y Rodríguez 
Marín, entre otras cosas.
Ama de cría
Se desea una que reúna buenas condiciones y 
referencias. Dirigirse calle Tomás Heredia nú­
mero 1,
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Si los efectos del «Licor del Polo», no hu­
bieran sido comprobados por la inmensa, mayo- 
fía de los españoles después de 42 años no hu­
biese alcanzado las enormes ventas que hoy 
tiene por mucho que se hubiese anunciado. Á  
nadie convence el decir, nú dentífrico es el me­
jor' del mundo debe decirlo el público con sus 
preferencias: no el interesado.
Pastos
Por la Inspección general dé montes ha sido 
autorizado el disfrute.de los lotes de pastos her­
báceos de los montes de Sierra Parda, del tér­
mino de Ojén y Sierra de Libar, de Benaoján.
Un ciclista rodando
El ciclista Juan Moralas Soler, deseando pro­
bar sus habilidades en el manejó del pedal, se 
entretenía ayer en hacer ejercicios en la pen­
diente que forma el terreno cerca del puente 
del paseo de la Farola;
U '̂ l̂o de los descensos ciclista y máquina 
rodaroTi;
en la cara y fuerte cont..:'^’®  ̂ eerebra .
Después de asistido 6H la f  
próxima, pasó &\ Hospital Civíf,
Un sujeto solo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones:
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50.
Se alc|u¡la
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
de socorro
nes en la región parietal derecha y  otra en,1a 
rodilla del mismo lado.
En el Servicio Sanitario dé la Estación fue 
curado por el facultativo don Francisco García 
Guerrero, pasando después en grave estado al 
Hospital Civil.
Las aguas de San Télmo
El sábado últim.0 termiqó sus trabajos la co­
misión especial designada por el Ayuntamien­
to para inspeccionar el acueducto de San 
Telmó.
En la presa apreciaron una entrada dé; 4.500 
metros cúbicos de agua, durante veinticuatro 
‘horas, de los "cuales no llega a Málaga ni una 
gota.
Según las investigaciones realizadas por la 
comisión, parece demostrado que el agua es de­
tentada por los regantes.
La comisión émitirá el dictamen correspon­
diente, con objetó de acudir a donde proceda, a 
fin de que se corrijan los abusos que se vienen 
cometiendo con las aguas de San Telmo, pri­




Be Amigos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
.Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
De la Proviíicia
Ti«aslados
Han sido trasladados los siguientes jéfes de 
estación en la linea de Bobadilla a Algecirás 
Don Rafael Hidalgo, de San Roque a Teba 
Don Agajjito Tapia, de Gaucin a San Roque 
Don Antonio Becerra,de Teba a Montejaque 
Don Miguel Núñez,de Montejaque a Arriate 
Don José González, de Afriate a Gaucin.
Boda
, En Ronda se ha celebra :*o la boda de la sim­
pática señorita Elisa Aguilar Cálvente con el 
doctor en Medicina, de Utrora? don Ramón
Laúd
Buques entrados ayer
.s VA f de Melilla.
» .Ca^o1?Sair>tonio>>, de Marsella'- 
' -» «Cabaflal«>j de Bu.T.- 
» «Aragón», do Huelva.
. > «Albania de Marbf-Ha'
‘ » ' <:<Seg'uñdoKdé Gijóíi.
Buques despachados' 
Bergantín «Soberano 3;, para Mazarfón'.
» «Arno», para Copenhague,
» «Albániá», para Cádiz.
'» «Cabo'de San Antonio», para Bilbaoi-'
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan' 
cías, de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de s 
itinerario en el Mediterráneo, Mar.NcgrPi « 
bar, Madagascar, Índo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelándia, en combinación con los de 
COMPAÑIA DE; NAVEGACION MIXTA queha 
ce sus salidas,regulares dp Málaga cada 14 día
sean los miércoles de cada dos semanas. , .
Para informes y más detalles pueden úirigifS 
su representante en Málaga, don Pedro uom 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 2b. ^
P n r i l i c a d o r d r i a  5 a « g r « ? d S «
Cura las erupciones de la piel sean herpéti 
e.scrofulosas o sifilíticas, úlceras rebelde»
estoma'cas, escrofulosas-----de las piernas, afecciones crónicas del 
go y otras.
Precio: 3 pesetas. / „  pn la
De venta en farmacias y droguerías, y. en
de su autor, Torrijos núm. 80.
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Para los Niños.
Ima^'nanse muchos que las Píldoras Pink son buenas exclusivamente para las personas mayores. Error pro­
fundo. Los niños enfermizos, maluchos, 
los que andan mal de crecimiento, á partir 
de la edad dé 5 años pueden sacar mu­
cho partido del tratamiento por las Píl­
doras Pink, las cuales favorecerán su cre­
cimiento, les darán sangre rica y pura 
fuerzas que les pondrán á salvo de no 
pocas enfermedades epidémicas : saram- 
j)ión, escarlatina, calenturas tifoideas, in­
fluenza. Los niños indicados para con­
traer cualquiera de estas malas enferme­
dades, son precisamente los que hoy se 
encuentran abatidos, tristes: son los que ai 
parecer no tienen sangre, los anémicos.
Acudid en su auxilio : podéis ponerlos á cubierto de las enferme­
dades epidémicas: podéis salvarlos.
p® Concepción PÉREZ, ^ue vive en Barcelona, calle de Valencia, n» 283, 4», 1*, 
nos participa, por la siguiente carta, la curación de suliija :
« Tengo mucho gusto en anunciarle que sus Píldoras Pink han causado 
inmenso bien á mi hija Pepita Mestres y Pérez. Siempre hahía estado anémica 
esta niña. Delgada, enfermiza, tenía malísimo semblante,, cara de acelga, como 
suele decirse y se quejaba siempre de uno ú otro malestar. No comía casi nada y 
era necesario obligarla á tomar algún alimento. La di á tomar metódicamente las 
Píldoras Pink y á medida que las tomaba iba mejorando, por momentos. Ahora
Íra está desconocida, de tal modo se ha fortalecido. Tiene bugn semblante y exce- ente apetito, vivacidad, alegría corimnicativa. En una palabra, goza de perfecta 
salud ».
D. Julio García Retamero, que vive en Manzanares (Ciudad Real), Carrilijo 
n* 21, éscribe lo siguiente :
« A consecuencia de una bronquitis mi hijo se había quedado muy débil, muy 
anémico. A pesar de los infinitos cuidados de que le rodeábamos, el niño empeo­
raba, llegando el pobre á tal extremo de debilitación que temimos verdadera­
mente, perderlo: ya no comía, todole fatigaba, no se distraía con nada. Las Píl­
doras Pink son las que le han salvado. Desde el día en que comenzamos á dár­
sela , tan pronto como tomó estas beneficiosas píldoras, fué volviendo á la vida y 
hoy está ya curado : las Píldoras Pink le han restituido ‘el apetito, las fuerzas, 
una salud perfecta ».
PÍLDORAS PINK
Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas.
ga no haya alcanzado mayores vuelos, merced, 
también, a la cordura de los patronos y obre­
ros.
Respecto a la pasa y almendra, dijo que la 
real orden solo autoriza a cobrar el concierto 
con las entidades oficiales representativas de 
1 )s gremios, extrañándose de que se cobre en 
los fielatos, porque eso equivale a restituir los 
consumos.
Por indicación de Canalejas, García Guerre­
ro conferenciará, esta tarde con el subsecretario 
de Gobernación.
Jenlido de la nocbe
líe Provincias
T elegramas




En el pueblo de Montaras ha ocurrido un cri­
men espantoso.
Francisco Pérez, que regresaba de América, 
donde permaneció cinco años, encontróse en las 
tapias del pueblo a su esposa, con un hijo de 
cuatro años, que no podía ser suyo.
Vivanriente indignado, disparó tres tiros sobre 
la madre y el hijo, falleciendo la esposa Dolores 
García, por efecto de las heridas que recibiera.
La hija mayor del matrimonio, llamada Auro­
ra, que pretendió defender a su madre, recibió 
un balazo en el vientre.y otro en el brazo, que­
dando en muy grave estado.
La guardia civil detuvo al agresor.
— Se han reunido los obreros huelguistas de 
la fábrica Duro Felguerá, predominando los 
temperamentos de energía.
Se nombró una comisión encargada de avis­
tarse con el director de la fábrica, llevando am 
plios poderes para determinar el paro general.
Mañana volverán a reunirse los. obreros, para 
que la comisión dé cuenta del resultado de su 
gestión,
S é  halla reconcentrada la guardia civil.
De Melllla
Se ha inaugurado, con asistencia de Aldave, 
el nuevo zoco de Benisidel, concurriendo mu­
chos-indígenas.
En todas las cabilas se organizaron grandes 
festejos, fraternizando moros y españoles.
—El. vapor Atemdn ha terminado el desem­
barco del material para el ferrocarril de Nador 
á Zeluánj
Avanzadlos,trabajos 'd e  la gran carretera de 
Kert afZaiOj jiábiéndose presentado a trabajar 
numerosos;indígenas, ai los que se paga Un jor- 
iial de dos^pesetas.
’ Esto remediará en gran parte la miseria que 
padecen, a consecuencia de la guerra.
D^ San Sebastián
Navarro Reverter, el ministro plenipotencia­
rio de: la república,del Salvadory el expresiden­
te de Clolombia, general Reyés, cumpfñTtéñla- 
ron a don Alfonso y doña Cristina, quienes les 
invitaron a almorzar.
—Resulta inexacto que doña CristinaTegibie- 
ra la visita de Paiva, y  mas todayía'que inter­
viniera en la. política portuguesa,
— García Prieto declaró que el extracto del 
tratado de Marruecos^iriserto en The Times, st 
aproxima a la verd.íid.'
Respecto al a.i: tículo de Le Temps, .sobre re­
laciones his^ano-portuguesas, asfeguró saber,' 
únicamerAe, que la última comunicación de Por­
tugal Aué el pésamé por los naufragios del Can­
tábrico.
-«r-Espérase que regrese esta tarde Barroso, 
de Cestona.
—Los ministros de Estado y Marina acompa­
ñarán al rey a Bermeo.
De Madrid
21 Agosto 1912.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la_ Gue­
rra inserta las disposiciones siguientes;
Concediendo la cruz del mérito militar, con 
distintivo blanco, al subinspector farmacéutico 
don Alejandro Alonso Martínez y al farmacéu­
tico mayor don Félix Gómez Diaz; y menciones 
honoríficas a los farmacéuticos primeros don 
José Perera JiiT.énez y don Miguel Robles Pine 
da, del laboratorio de Málaga.
Destinando a Málaga al primer teniente de 
la guardia civil don Alfredo Ferrado Lama.
Trasladando al segundo teniente d ll mismo 
instituto, don Ramón Sánchez Gil, de la coman­
dancia de Málaga a la del Este.
Visitá
Pablo Iglesias visitó a Villanueva, para ha 
blarle de las minas de La Carolina y Cuevas de 
Vera, así como de otros asuntos.
Aumento
El ministro de Fomento, a petición del de
Estado, aumentará el personal destinado a obras 
públicas en nuestra zona de Marruecos.
Además enviará ayudantes a las obras que se 
realizan en Tetuán, Larache y Alcazarquivir.
i^otlfácaclón
El ministro de Fomento ha notificado a las 
Cámaras de Comercio la celebración de un 
Congreso en Boston durante el mes de Septiem­
bre próximo, bajo la inspección del Gobierno 
norreamericano.
Espera el ministro que concurran las Cáma­
ras más importantes.
. El P residente
Nos dice Canalejas que los conflictos obre­
ros se deslizan con tranquilidad.
Solo queda el ambiente creado por las propa­
gandas de excitación que realizan ciertos ele­
mentos.
Vicente Barrio continúa su campaña, hablanj-, 
do en mítines y reuniones contra el Gobierno,-y 
asegurando que se le persigue y le vigila la po­
licía.
Viaje del rey
Preguntado el subsecretario, asegura ser 
inexacto que a causa de una avería en la línea 
telefónica, dejara de entenderse con García 
Prieto.
Este le comunica que a las ocho de la mañana 
marcha el rey a Bermeo.
Por esta circunstancia, don Alfonso no podrá 
recibir a su esposa, que llegará unas horas des 
pués a San Sebastián.
La ‘“Gaceta,,
El diario oficial publica hoy una real orden 
disponiendo que se anuncie la provisión de una 
plaza de profesor de ciencias de la Normal de 
maestros de Málaga, en concurso de ascenso,
Los tablajeros
Los tablajeros de Burgo de Osma han depues 
to su actitud.
Hoy se celebrará en el Ayuntamientp una 
reunión para acordar la fórmuk de arreglo y 
dar por concluida la huelga. ?
Alivio
La hija de Canalejas sigue mejorando.
Estudio
„,..EI ministro de Fomento y el director de pe- 
náles estudian'un proyecto para utilizar las co­
lonias penitenciarias en los trabajos forestales.
Se piensa utilizar dichos trabajos en la pro­
vincia de; Huesca, lugares de las avalanchas, con 
lo que adelantarán las obras del .pantano de La 
Peña.
Gobernador
Hoy llegó el gobernador de Orense, confe- 
enciandp con Canalejas sobre cuanto ha ocu­
rrido en la frontera de Portugal, con motivo de 
la última intentona monárquica.
Canalejas le felicitó por su celo.
Tumulto
Cerca de Oropesa registróse el día 19 un tu­
multo, por no permitir las autoridades la cele- 
ijración de una capéa.
Agredida la guardia a pedradas, se vió en la 
precisión de hacer disparos al aire, practicando 
varias detenciones.
Un sargento resultó herido dé una pedrada. 
Júzganse vergorzosos estos actos de salva- 
j.amo, hallándose dispuesto el Gobierno a man­
tener, a todo trance, la Ley Lacierva, sobre las 
capeas,
Epidemia
El gobernador de Soria comunica que el irs- 
pector de Higiene pecuaria giró una visita para 
estudiar la epidemiaique ataca a los ganados, 
acordándose la adopción de medidas para evitar 
que se propague. . ^,
Cohíeréñeia
García Guerrero pcnferenció extensamente 
en el ministerio de la Gobernación con Canale­
jas, detallándole el estado de las huelgas de
Mála;'a. . ,
También le comunico las pretensiones de 
esos casinos, y  le trasladó laŝ  quejas de los pro­
ductores, por el modo anormal que se sigue pa­
ra cobrar el impuesto sobre la pasa y almendra.
Canalejas escuchó atentamente a García Gue­
rrero y se mostró satisfecho de la conduTa y 
gestiones de Cométige, celebLAndo que la huel-
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De Cádiz
En el tren mixto, que trajo retraso, llegó una 
sección de artillería compuesta de cuatro caño 
nes.
Al anochecer embarcaron con destino a Lara- 
che.
Hoy zarpó para Buenos Aires el vapor Val- 
oanera, lleno ue excursionistas europeos
De Orense
En la Audiencia se ha recidido un telegrama 
del juez de Viana diciendo que a las nueve de 
la noche explotó una bomba de dinamita en la 
casa de Domingo Antonio,vecino de Santigosa.
El móvil del atentado se atribuye a venganza 
política. ,
Inmediatamente marchó el juzgado a dicho 
pueblo.
De San Sebastián
Continúa en pie el asunto de las sonderklas- 
ses que concurrieron a las últimas regatas.
Hoy se reunió el jurado, sin resolvér la pro 
testa de Chavarri, por haberse presentado dos 
contrapropuestas, una de ellas en forma antirre- 
glamentaria.
Ya se hizo el arqueo dé los balandros. 
Mañana se reunirá el jurado.
De Zaragoza
Han vuelto al trabajo los peluqueros, depen 
dientes dé comercio, tipógrafos' y  la mayoría de 
los camareros.
Las calles aparecen muy animadas 
Muchos grupos de obreros comentan desagra­
dable ' ente la solución de la huelga.
Despierta mucho interés la junta general, con 
vocada por la Sociedad de albañiles para dar 
cuenta de las bases formuladas.
El centro obrero se veia muy concurrido. 
Antes de la reunión hubo protestas y gritos 
Se leyeron las bases, discutiéndolas a conti 
nuación, y al llegar a, la segunda se promovió 
una bronca fenomenal.
Presentóse una pi oposición incidental que se 
discutió acaloradamente, llegándose a la con­
clusión de que una comisión de obreros visite al 
gobernador para que ordene a los esquirols que 
vayan al Centro a dar explicaciones de su con
ducta. .
Caso contrario, no volverán al trabajo.
iniciado por el ansia de mejoi ar, de lo que se 
aprovechan los agentes revolucionarios que van 
saltando de provincia en provincia.
Es casualidad que todos los veranos surjan 
movimientos de esta índole, y  que cuando se 
conjura en un lado se plantea en otro.
El Gobierno no puede estar mas comedido, 
ya que procura términarlas sin violencias, exa­
minando las peticiones de unos y otros y hacien­
do una labor verdaderamente social y  pacifica­
dora.
Versión incierta
Nos manifiesta Canalejas haber visto la noti­
cia que publica Le lemps diciendo que la reina 
Cristina dió dinero a Paiva, e intervino en los 
manejos monárquicos de Portugal,
Asegura Canalejas que tal afirmación no solo 
es falsa sino infame, puesto que doña Cristina, 
desde ’ la- -mayor edaú deUréy hace gala de una 
absoluta abstención de la política nacional.
Justo es pensar, consiguientemente, que si 
hace eso en España,menOs intervendrá en la pO?- 
lítica de otros paises.
Por lo tanto, además de ser mentira lo que 
Le Temps dice, constituye una vileza, sin que 
merezca la pena' de desmentirlo.
Le Temps está molesto porque no le salie­
ron bien las cuentas, resultando inútiles sus es­
fuerzos de bastante tiempo, que consistió 
ron en empujar a España y Francia a fin deque 
se entibiaran sus relaciones con motivo de las 
ñegociaciones, pero ninguno de los dos Gobier­
nos se ha prestado al juego.
De viaje
Mañana kldrán. García Prieto para Bilbao, y 
Pidal para San Sebastián.
Proyecto
El ministro de Gracia y  Justicia prepara para 
las cortes un proyecto creando los tribunales 
para los niños y otro respecto al divorcio.
Dimisión
Insístese en que ha dimitido el capitán gene­
ral de Valencia, pretextando motivos 4e  salud, 
Muchos relacionan la dimisión con ’ rozanííén- 
tos entre Luque y Echagüe,
El Gobierno lo niega,
Bases^
De Alcira
Ha comenzado la recolección del arroz, sien­
do la cosecha abundantísima.
Cotízase a 28 pesetas los 100 kilos.
Dé Lángreo
Han fracasado las negociaciones entabladas, 
declarándose la huelga general.
De San Sebastián
Preguntado García Priéto por qué, dada la 
amistad existente entre América y España, no 
se elevaba la categoría de nuestra legación en 
Washington, contestó que éste era asunto a tra­
tar, del que ya se ha hablado no solo en las cor­
tes de Washington,sino en las de Tokio y  Bue­
nos Aires..
—Un periodista enseñó a García Prieto un 
número de Le Journal que publica un telegra­
ma de Berlín acogiendo la especie de que el mi­
nistro de Portugal en la capital de Alemania 
había declarado que el Gobierno de su país en­
vió a España nota relativa a la procedencia de 
fas armas recogidas a los conspiradores portU'̂  
guéses.
García Prieto aaeguró no haber recibido la 
nota.
-—Los príncipes de Baviera y el conde de 
Sprend almorzaron en palacio.
Mañana marcharán en áutomó'^íil a Tolosa, 




Persona muy conocedora de los 
la política, e-intima de Canalejas, 
que si se modificara el Gabinété
¡totlclas di la tisck
o
Precios de hoy en Málaga
La comisión de huelguistas vidrieros aceptó 
la base de los patronos referente a devolver el 
personal que le fuera retirado al patrono Ibañéz
A  cambio de esto piden los huelguistas empe 
zar a trabajar todos el mismo día.
Los patronos no han contestado todavía si 
aceptarán dicha comisión, que pondría término 
á la huelga.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue 
rra publicará mañana lo que sigue;
Propuesta de destinos de jefes y oficiales dé 
intendencia.
Disponiendo que se anulen, por haberse ex 
traviado, varios documentos de la Dirección de 
aduanas.
Extracto
ha dispuesto que se proceda al extracto
Los obreros querían que fueran despedidos du las reclamaciones e informes recibidos res 
los esquirols.  ̂  ̂ pecto al proyecto Q0 .revisión del tratado entre
Esta tarde habrá otra junta que promete ser [España y  Portugal.
muestran descontentos
accidentada.
Los metalúrgicos se 
con los albañiles.
De Bilbao
Los toros de Paríadé resultaron bravos.
Se arrastraron Once caballos.
Pastor quedó superiormente; Cocherito estu­
vo colosal; Chiquito de Begoña fué cogido en 
el primero,recibiendo una contusión en el brazo.
De Barcelona
El Centro madrileño organiza un festival
(Nota del Banco Hispano-Americatio)
Cotización de compra
Onzas , . . . . . . . 105‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘35
Isabelinas . . . . . . 106‘00
Francos...................... . . . 105‘35
Libras . , . . . . . . 26‘40
Marcos. . . » • . . . 130‘25
L i r a s ....................... , . . 104‘00
. . . 5 ‘ 10
Dollars. . . . . . . .  5 ‘35
Recaudación d e l




ápertura de las cortes, Armiñán desempeñará 
una cartera.
Agresión
En las proximidades del barrio de Barnoselle 
(Carabanchel bajo) acamparon varios gitanos.
La finca donde se establecieron éra propie­
dad del alcalde de aquel barrio, quién invitó a 
las gitanos para desalojarla,' y uno de ellos dis­
paró una pistola contra el alcalde, que resuló 
ileso.
Aünque^los gitanos se dieron a la fuga, a po­
co fueron capturados por la guardia civil.
Herido
Ha ingresado en el Hospital Claudio Lázaro, 




Perpétuo 4 por 100 interior..........
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Amortizable al 4 poV ÍOO.. i . i.....,
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Interrogado por los periodistas. Arias de 
Miranda se manifestó contrario a la ampliación 
de plazas, pero acata el acuerdo del Consejo de 
ministros, coma modesto soldado de filas.
Visita
Hoy visitó a Arias de Miranda una comisión 
de aspirantes a la judicatuta, ofreciendo el mi- 
nisiro complacerles, medíante lú ámpliáción de 
plazas, examinando detenidamente los expe­
dientes.
Cree que las nuevas oposiciones a la judica­
tura deben verificarse en Octubre^ pero proba­
blemente se aplazarán hasta Marzo.
cuyos productos se destinan a socorrer a las fa­
milias'de los náufragos del Cantábrico, en el 
teatro Eldorado.
—El'Ayuntamiento estudia la contestación 
que se dárá a la Hacienda, respecto a la susti­
tución de los consumos.
—Ha terminado el plazo para inscribirse a,la 
excursión a Viena, con motivo del Congreso 
eucarístico.
—Un concejal federal se propone querellarse 
contra varias entidades dél partido que le en­
viaron comunicaciones exigiéndole la renuncia 
del acta de concejal respectiva al séptimo dis­
trito, por ingresar en el partido reformista.
—Dicen de Tarragona que el presidente de j para reforzar la división naval que se halla 
la Junta contra las plagas del campo ha declara- jgs órdenes del residente general, 









Dícese que el tratado franco-español queda­
rá terminado en San Sebastián del 29 al 31
De Washington
A  solicitud del Gobierno de Nicaragua, cin
_  . , MI- L in cuenta y cuatro hombres del crucero americanoCanalejas nos recibió a ultima hora de la t r -j desembarcaron en Buiefields, para'
21 de Agosto de 1912, 
Matadero . . . .
Pesetas,
. 2.460‘04
Suburbanos . 0 ‘00
Ponieiite . . . . 15‘84
Churriana . . 1‘88
Cártama> . . . OO'OO
Suárez. . . . • 0 ‘00
Morales . . . . 2 ‘75
Levanté . . . 0 ‘00
Capuchinos. - . 4 ‘29
Ferrocarril. 75‘24
Zamarrilla . . . . 0 ‘00
Palo . . . . OO'OO
Aduana . . 72‘ 10
Muelle. . . OO'OO
Matadero de Teatinos . 66‘93
» del Palo , 20‘83
» de Churriana , . OO'OO
Total. . . . 2.719‘90
R S e ñ e a d o  d e  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . 19




































---------j— —  1 j- i- A fina an I iiiuL/nu, dcsembarcarou uuiv^n^iuo, yaia
de, diciéndonos que las directivas de vana s - 1 jg tranquilidad, en dicha ciudad, lOi
ciedades obreras de Zaragoza se reuniera p - ggg q^g gj movimiento revolu-i
ra tratar de la solución de la Imelga, ^cor a j repercutió en una paite del golfo.
reunirlas juntas generales af ín de adoptar e l  ̂ y &
acuerdo de levantar la huelga y volver mañana | 
al trabajo, en vista de quedar resuelto satisfac­
toriamente el conflicto de los albañiles.
En la capital de Aragón reina tranquilidad, ¡
mostrándose muy satisfecha la ciudad de la so-Lj.ggjggj.Qg_
De Londres
Comunican de Nicaragua que la guarnición 
de León (Norte de Managua) fué asesinada por 
los revolucionarios, sumando los muertos cua-
lución del paro.
General
Hoy llegó el capitán general de Aragón y vi' 
sitó a Canalejas, comunicándole que marcha a 
Valladolid para evacuar asuntos particulares.
Hizo grandes elogios del gobernador de Za­
ragoza, asegurando que no pueee darse mayor 
tacto y flexibilidad de los que demostrara.
A la vez del mando, ejerce una misión edu­
cativa, pues en sus entrevistas con los obreros 
y patronos razonaba y estudiaba las ciscunstan- 
cias que concurrían en unos y otros
No cree que pueda surgir ningún nuevo con
flicto. . , , ,
Claro es que los elementos particulares están 
irritados y se esfuerzan por hacer creer a los 
obreros que han sido sorprendidos con la fórmu­
la de arreglo, toda vez que no beneficia sus in­
tereses; pero como los obreros, en general, no 
abrigan el p. opósito de que la anormalidad con­
tinúe, se muestran sat sfechos del arreglo.
Agitación sistemática
Se han recibido noticias de que se observa 
alguna agitación entre los metalúrgicos de Lan- j Cortegada. 
greo, pareciendo que ha surgido la huelga.
Como no se tiene de ello noticia oficial algu­
na, se pidió una conferencia telegráfica con el 
gobernador de Oviedo.
La huelga parece importante, pues el número | 
de obreros excede de dos mil.
Como se ve, dice Canalejas, los agitadores 1 
siguen laborando, al punto de que cuando me
Setenta lograron fugarse, refugiándose en la 
capital. '
—Telegramas de China aseguran haber esta­
llado la revolución^
Numerosos oficiales han dimitido.
Creese que el Gobierno será impotente para 




Se han verificado con éxito las pruebas ofi­
ciales del nuevo cañonero Lauria, yendo a su 
bordo el comandante general del apostadero y 
la comisión inspectora de la armada.
Después hubo lunch, en el que se brindó por 
la prosperidad de la nueva escuadra.
De Villagarcía
Hoy llegó el ingeniero jefe de las obras del 
palacio real, con objeto de inspeccionar las re­
lativas a la conducción de aguas a la isla de
» Español de Crédito 000,00 
» de la C.®’ A.^ Tabacos.... 291,00 
Azucarera acciones preferentes.. 00,CX) 
Azucarera » ordinarias.... 00,00
Azucarera obligaciones............. 00,00
CAMBIOS
París á la vista..........................   5,80 5,70




A pesar de las negativas oficiales, se ínsi&íe 
en que han ocurrido desórdenes a bordo del  ̂
acorazado Marseille, fondeado en Amberes.
Hablando del suceso dice La Republique 
Frangaise que si hubo marinos franceses que 
desertaron en un puerto extranjero, sin que se 
pueda ahora castigar al culpable, precisando 
remontarse a las causas directas de esos escán­
dalos.
—Los rebeldes albaneses que se apoderaron 
de Uskub, acordaron dispersarse, regresando a 
sus hogares.
La cuestión albanesa parece solucionada.
Dé Tarragoná
Al salir de la fábrica de Iglesias los esquiro­
les, fueron agredidos, interviniendo la guardia 
civil. ,
Un individuo de dicho cuerpo recibió en la 
pierna una lesión lév ’̂ , ocasionada con un palo.
Se hicieron varias detenciones.
— El gobenador marchó a Reus para gestionar 
la solución de la huelga, pues los patronos in­
tentan cerrar; dejando a quinientas familias en 
la miseria.
La huelga de Málaga
Nos dice Canalejas que los patronos de Má­
laga le han enviado un telefonema haciéndole 
ver la actitud dé los obreros, demostrativa de 
que lo que se pretende con las huelgas es bus­
car motivos de agitación;  ̂ "
Entrevista
El gobernador de Pontevedra 
entrevista con Canalejas, tratando 
cuestión de los realistas portugueses
Salaberry
Al mitin jaimista que se celebrará en Fuensa- 
lida el día 25, asistirá Salaberry.
Conferencia
García Guerrero acaba de conferenciar con el 
subsecretario de Gobernación.
A  la salida le interrogamos, y  nos contestó 
que solo se ocuparon del asuntó de la pasa y al­
mendra, ofreciéndole el Subsecretario que de 
acuerdo con Canalejas se telegrafiará, a Mála­
ga prohibiendo en absoluto, que se cobre el im­
puesto en los fielatos y ordenando que solo se 
perciba por concierto.
De San Sebastián
Paseando por la carretera de Parajes el in- 
fantito Jaime, en coche, el ruido de un tren es­
pantó las muías del vehículo, que volcó en la 
cuneta, rompiéndose la lanza.
El infante y  su acompañante resultaron 
sos, regresando a Miramar en automóvil.
De Murcia
No habiendo avenencia entré los tranviarios 
y la,empresa, aquéllos acordaron ir a la huelga.
Le saludaron las autoridades y los periodis­
tas.
Visitó el sitio donde nacen las aguas.
De Ceuta
Se ha reparado el cable de Ceuta a Este 
pona.
El buque cablero Falconia marchó a reparar
hablan de labor revolucionaria, me convenzo de el cable de Tánger, y después reparará
que existe, pues no otra cosa significa la apa­
rición de estas huelgas, que un plan concebido.
Los agitadores—añader—van sembrando fer­
mentos revolucionarios, sin carabinas ni tiros, 
pero con predicaciones continuas, y a eso me 
refiero cuando digo que las huelgas son revolu­
cionarias. . , j
Tanto los obreros de Zaragoza, como los de 
Málaga y Oviedo, y así como los de otros pun­
tos donde surgen huelgas, no son revoluciona­
rios; lo que hacen es sumarse a un mqvimiento
los de 
IbizaGomera, Alhucemas, Mallorca, Menorca 
Tenerife y  Las Palmas.
Además tenderá los cables de Chafarinas y 
Cabo de Agua, cambiando el trazado de los que 
amarran en Chafarinas.
—Un obréro que trabajaba en el puerto, res 
baló y al agarrarse al cable conductor de ener­
gía eléctrica sufrió horrorosas quemaduras, que 
dando en gravísimo estado 
—Una empresa particular instalará el teléfo 





RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
IS, ItílaHi» Gai«cía, 18
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta lá profundidad de 101 
metros. Catálogos grátis; por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valéro, 3, S. Valencia.
ESCOMBRO .
F i n o .......................................5
B a s t o .......................................4 ‘50
Las corridas de feria
Desde hoy, queda abierto el abono para las 
tres magníficas corridas de toros que han de 
celebrarse los cüas 25 de Agosto, 3 y  4 de Sep­
tiembre. ' , ^  „  r
Alternarán: Conejito, Bombita, Gallo, La- 
gartijillo, Gaona y Punteret.
Ganado de Gregorio Campos, Anastasio 
Martin y  Juan Conradi.
Aceites
Entrada en el día d i  ayer, 33 pellejos, 
2.277 kilos.
Precio en bodega, fresco, á Í2 ‘00 pesetas 
los 11 l l2 kilos.
De ver>aneo
Se encuentra}» entre nosotros, procedentes 
de Jaén, la respetare señora doña Lucía Ayala 
de Amela y sus bellas hijas Angelita y  Aurora.
Escándale
Ayer promovió un fuerté escándalo, a conse­
cuencia dé hallarse embriagado, Antonio M e­
llado, en la calle de Granada.
El carabinero de esta Comandancia Wences­
lao Alonso lo detuvo,conduciéndole a la inspec- 
cien de vigilancia.
Los festejos
La velada de anoche, número que anunciaba 
el programa, a fuer de imparciales, no satisfizo 
al numerosísimo público que acudió a deleitar­
se presenci ándol a.
(Jomo el repórter debe ser eco fiel de la 
Opinión, así lo consignamos.
Esto no quitó en un ápice a que el gentío que 
desfilara por los sitios en que se anunciaba las 
veladas fuese exhorbitante.
A  causa del accidente habido por la quema, 
fuera de programa, de la traca, que se realizó 
ayer de madrugada, y que determinó el atropello 
de uno de los pirotécnicos, los fuegos artificia­
les que debían celebrarse hoy quedan suspen­
didos hasta el día veinticuatro. Estos se reali­
zarán a la misma hora, en los solares del Par­
que.
Entibe hermanos
En la Plaza de Uncibay promovieron un es- 
cándal), que degeneró en riña, los hermanos 
Alfredo y Francisco Ruiz Romero, ambos zapa- 
íéros de oficio con domicilio en la calle de Ca­
puchinos ikírnero 24.
Fueron detenidps, ingresando en la preven­
ció de la Aduana. 'Rejferta
Miguel Robles Soldevilla y Emilio Funes L9 - 
pez, promovieron una reyerta a consecuencia 
de encontrarse embriagados en el Muro de las
Catalinas, _ u ■ a
La contienda fué a brazo partido, y haciendo 
uso de las armas naturales, como son los brazos 
V las piernas, r saltando el Miguel con una con­
tusión en el hombro derecho, y el Emilio con 
una erosión en la oreja izquierda y varias en la 
región maxiliar.
Ambos fueron curados en la casa de socorro 
de la calle Mariblaaca, siendo después condu­
cido a la prevención de la aduana.
A Antecguei'a
Hoy marchan a Antequera nuestros amigos 
don Cristóbal León y don Juan Lafuente, para 
asistir a las fiestas que allí se celebran.
Viajeros
Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
Niza; Don Pedro Piñero, don Gumersindo 
Pérez, doña Josefa Carvajal e hija, don Vicente 
Romero y familia, don José Carreras, don José 
Marín, don José Maja, don Eduardo Perez y 
don Andrés Sorolla. .  ̂ .
Álhambra; Don Antonio Sebajo y señora, do­
ña (jonsuelo Pardo e hija, don C. Olivas, don 
Antonio Urbano y  don Ramiro Ramos,
La Británica: Don José Garolano y señora, 
don Luis García Romero, don José Calvo y dou 
Isaac F,ernández. o ^
Colón: Don Ricardo Cadilla, don Santiago 
Benítez, don José María Marchal, don Enrique 
Jáuregui, don Vicente Madell, don Antonio 
García, don Rafael Hidalgo y don José Castri» 
lio.
Inglés: Don José Núnez, don Alfredo Diañez, 
don Eduardo Aguirre, don Gálino Gallego y 
don Juan Marco.
l i í i i -
fi!9o i*dtrio  pcM » u f f  oain^
En el Egido fué ayer trordide por un can el 
niño de cinco años José Jiménez Torres, resul­
tando con varias contusiones en la región malar 
derecha, siendo asistido de primera ititención 
en la casa de socorro de la calle, de Mariblanca, 
pasando después a su domicilio, Cruz Verde 
número 4.
G a t i ia
A  consecuencia de una caida que diera ayer 
ten Puerta Nue\a Francisco Lozano Rodríguez, 
de 26 años, fué asistido en la casa de so.corro 
del distrito de Santo Domingo de diferentes 
contusiones en la pierna derecha, pasando des­
pués de curado, en estado leve, a su domicilio.
O lu G B n a d iii 'a s
En la casa de socorro del. Hospital Noble fué 
asistido por el facultativo de guardia y practi­
cante el niño de 11 años Salvador Vidal More­
na, de quemaduras de primero y segundo gra­
do en el hombro, brazos y rodillas, a tonsecuen- 
cia de haberle caldo café hirviendo en un agua­
ducho de los establecidos en la Alameda Prin­
cipal.
El estado del lesionado fué calificado de pro­
nóstico reservado.
El médico de guardia ordenó el traslado a su 
domicilio, lo que se hizo acompañado de una 
pareja del cuerpo de seguridad.
T e i s 'e r 'o s
En el tren correo de ayer mañana salió para 
Antequera el aplaudido diestro malagueña Juan 
Campuzano.
En el exprés de las seis marchó a dicha po­
tación  el valiente diestro Matia§ Lara Larita; 
hoy saldrá para el mismo punto el gran esto­
queador Paco Madrid.
Este apreciable y  aplaudidisimo trio de tore­
ros malacitanos, tomará parte en la novillada 
que hoy se celebra en la ciudad de los ricos 
mantecados.
Ikí viaje
En el tren de las doce y  treinticinco salió 
ayer para Ronda en unión de sus hijos la señora 
del general García Aldave.
? En el Góffl«§cí de=íá^tarde regfesó de Madrid 
huestro distinguido amigo don AJberto Jiménez 
Fraud.
Del balneario (teíSpl^es regretó la señora 
de don Laureano del Castillo.
Én el exprés de las seis marchó a Córdoba 
don Rafael Garda Robledo.
Vista de fuegos aplazaila
El alcalde, señor MadóleH nos participa, en 
atento 6 . h :  M., para que lo pongamos en co­
nocimiento det público, que a consecuencia dd 
accidente que sufriera un pirotécnico por el 
inesperado incendio de la traca, la vista de fue­
gos artificiales qué debía celebrarse esta noche, 
I se aplaza para el 24 del actual, a las nueve, en 
los Solares del Parque.
Ya que el asunto ha pasado al juzgado., es 
dé esperar que la atrevidd broma que fue causa 
del lafnéntable accidente que sufre ese operari ■ 
DÍrotéchieo sea objetó de la sanción correspon­
diente. '
Hubiéramos- querido ̂ aber qué le habría::pa- 
sádo en los calabozos de la Aduana al autor de 
esa' ocurrencia^ si hubiese sido un muchacho 
del pueblo, un pobre obrero.
Saláis fiévcdades
El cartel de este eíegdnte teatro es ahora 
más atrayente que punca.
A  los grandes méritos de Pilar García, únense 
ahora los del célebre Trio: Nancy qpe,, como la 
primera, obtiene cada día más ovaciones. _
El programa de ambos números es diaria­
mente nuevo y del mejof gustp.
Cine ideal
Esta moche se estrenan seis magníficas pe­
lículas que en unión de> algunas exhlbidas-artij- 
che forman un programa altamente sugestivo, 
artístico e interesante que seguramenté. ajplfú: 
dirán lós buenos aficionados, _
Muy en breve otros acontecimientos.
' , ’ Cine i^aa^Malini''
La concurrencia a este salón es capa día tpa- 
yor, y  mejores los programas que se exhiben.
El de hoy se compondrá de excelentes pelí­
culas, sobre todo la titulada «Elena. Duppnt»,
marca Nordisk.. „
También se exhibirá a petición d#|aíblico 
«La caída de Trojm».
Notas útil
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica, lo siguiente ^
Edicto del alcalde de Villanueva ' dé'-
comunicando hallar-sé expuesto al publicto! 
'Ayuntamiento el presupuesto ordinario 
dé 1913. - ..
—Nota de las obras hechas por la.admin 
municipal del Ayúntamientó de Malaga d 
semána dél 23 á  ^  de junio de 1912.
• ^Edicto del Juez dé primera instancia 
.quera, sobre la elección de síndico sustít
yor de dón Antonio Gálvez Romero, ____
tüe como tal en los autos de quiebra dela-SpCiedad 
<<Hij.o? (je Ramos Cañizares»,; -
•—Relación de los nombres de cabezas Ofeííamilia 
que. han de ser Jurados, durante el año inql^l de 
1912 a 1916. -
. yna persona: indisprpta confia un secreto, a un 
anygo suyo y le ruega con mucha insistencia que 
no le descubra a nadie. . * » x
—No tenga cuidado (dice el amigo): sere tan re­
servado como usted.
M a t a r e  iH»
Estado demostrativo de las reses sacrifipdas 
el día 20, su peso en canal y derepho de adeudo 
por todos conceptos: , , .,x
22 vacunas y 5 terneras, peso 3.0^, 509 kuó- 
gramos, 303*85 pesetas.
68 lanar y cabrío, - peso 738‘250.kilógratno,s, .pe­
setas 29*53. > X28 cerdos, peso '2.400*500 kilogramos, pesetas
240*45. .
27 pieles, 6*75 pesetas.
Total peso: 6.181 *250 kilógramos.
Total de adeudo: 580*58.
Registro cavil
Juzgado de la Alameda 
Nacimimientos: Encarnación Hernández Miüñoz. 
Defunciones’ Manuel López Portillo, Deftíetrio 
Noval Pitalua, Antonio Florido Barea. ' ‘ 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores Ortega Sánchez, Antonia 
Gallardo Gutiérrez, José Ons ivieaina.
Defunciones: Doña Matilde Chuliá -Manchón, 
don Francisco Fernández Alvarez, Ritá Fernández 
Certés.
Artienidades
Decía con aire de dignidad un desventurado pe­
riodista:'
—Sí el director no retira íqs frases que pronun­
ció esta mañana, estoy décídido á dejar el perió­
dico.’ -
—¿Pues, qué te ha dicho?
—Me ha dicho... que no volviera a poner los 
pies en la Redacción.
Recaudación obtenida en el día de la fecha ppr 
los conceptqa siguientes:,
Por inhtimádones’, '312*00. .
Por permanencias, ,192*50. . :
Por inscripción de hérrnandades,"00.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro dé nichos 00*00.
Total pesetas 504*50.
ü o g á n i Q S  ^
g|e f u e r » a  d a ' o Ii .s g i *-
i j ie n  f a l 'S a s  e n  eB. r * e c i l i o  d e  n s i e s -  
t i^ o  p e p i á d i e e ;  s é  s i r v a n  e n v i a r  
¡ a  q u e j a . á  l a
É L  P . p P d L ^ i l  p a r a  q a a  p o d a r e s  
' t r a s m i t i r l a  a l  S r .  jS k d m iE iiis tra - 
d ó r  p ’r le i 'G ip a l  d e  c a r r e e s  d e  l a
Se
una tienda comestibles en buen sitia. Informa­
rán en esta administración.
encargado o cargo análogo se ofrece persona 
formal y con garantía. '  . ,,
Informarán én esta Administración_________
Sran
Se traspasa una fábrica de jabones, reciente^ 
' ' ' mer qüé ausentarse el la­mente instalada, por tener 
hricante. . , * '
• Este negogió conviene ahori más que nunca 
porque no hay' consumos én Málaga.
bicha fábríca: tiene vi vien ,̂a en alto y  bajo 
y  se traspasa aipueblada si así lo desean. _ 
Para inforrtjarse en la mistpa; calle de la Cruz 
Verde númerq liS. . ' •
láff muelas sm dolor coa^n ad ia ir^ *
Se construyen dentaduras de primera 
ra la perfecta masticación y pronunciación,
cios convencionales., , , , ,
Se empasta - y orifica por el mas moder j
Todas las operaciones artísticas.y .qUKurá
precios muy reducidos, ó  J
Se hace la extracción dé muelas y raiees; 
lor, por tres pesetas. '
Mata nervio Oriental de Blanco, para qu „̂ 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas", caja. 
Se arreglan todas las dentaduras inseryíbl^ he­
chas por otros dentistas, 
pasa a domicilio. -
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carros para el campo, de dos caballerías usa­
dos; ruedas d| carrqsiaéRteros y ejes, servidos 
pero en buei|;festadó y/niuy^bgratQS.
Darán razpn Camino deAxníeqúera, n.° 6.
■ -Se arrienda
una finca rustica, término municipal de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Viñazo» con agua 
de pié, olivos,, almendrosr. yifias y árboles fm- 
tales. Informarán en esta redacción.
Jdy pt4«rle |sri (mris
Precio fijo verdad 60 por 100 de ecocomía.
Por pesetas 10*50 m.agníficas botas altas im-: 
periales de Cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cqsidó de lo jnás 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.
Por pesetas 10*50 broátequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar, las señas, Santa Lucía 6, esquina 




Acaba de recibir un nu^vo anestésico, para sapar
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es Conde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. iMans- 
eos de todas clases, espaciosos comedored cgn vis­
tas al mar, servicio esmerado, pvecios ecqnólnicosx
ESPECTÁCULO S
TEATRO VITAL-AZAi—Gran compañía^ zar̂  
zttela y opereta, dirigida por el primér actoffimilie 
D.íival.
Función para hoy: .r , Ó'ü, ''
Primera sección, a las ocho y medía. L^iTeoif 
pranica. • ..
Segunda sección, a las nueve y media: Bt^perro
Tercera secciónalas diez yunéífca: Abqpicos y 
panderetas. u-
Cuarta sección, a las once y media;. El fresco de
Goya. ‘ TN
Precios para cada seccióp. Butaca, i ‘ 10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 ídem. .'..i
CINE PA-'CUALINI.—(SituadlQ en I3 • i^meda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—To.daiJas no­
ches 12 magníficos cuadros, en su raáyor p|^ee?-
Los domingos y dígs festivq^ fuíición dp ^ d e
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones de|^e las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
depelícuíás. ' <.
ButaGa, Q*6Q. .Oeperal, 0*20. ' . ^
...Y,
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§aláta S, iaresi, 4 .eyR Aei-0 N d e  o t o ^ o  y  p r i m a v e r af •*»
■ Ssfíg©|S.’#.P.,£^T£'naésÍra-áóíaTe^ » «
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O l e r e  c c c c s s ^ a
De eficacia comprobada con los señores médicos, pera combatir las enferraed.ades .de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
«monedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del ,.aüenío,, 
etc. Las pastillas BONALD-, nremiadas en varias exposiciones científicás, ti.enen .ei privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
yB¿n_el extranjero.
A cantil' a
Poliglicerofosfata' BONALD.. — Medica­
mento aníineurasténico y antidiab.ético,. To- 
ntiiea y nutro los sistemas óseo .muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pará 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada,"5j pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.^
E 'd x i F B a n a i d
DE
(TH Q CQ L CLCÍAMO-VAVADICO 
F Ó S E Ó ^ lC É R iC d )
, Combate las enfermfedádas del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronep- 
neumónicos, . larihgo-laríngeps, infecciones; 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P^eeUí fíASéo, 5
De venta en todas las perfumerías y ejija del^agtor, ^UI^EZ tíE ÁRCE (añíes [Qorge- 
a), 17, Madrid.
Ei a E B !3 ?5 E !3 E P g! a 3 S* 3 á é  tí ?S 18 B n H 39 S B R R a 0 S S SSS RB:* VR ü *  Ag;
■ B.4LNEAR10 DE ARCHENA i
Recc'^ccido s b  cqiiíj^teítiaaparalascn^ffíiedaffesaFtftticasy 1  
rr-ijííív'Lris .'iv-'íj Kterywsasy pariílíticas^liífffji^^íisy es- 
crc; y corro *TierQíiri:ií,- r̂§e.-
nkd y yó!‘kñ, y =;íb̂  e toáo es el nicdío más etica:? de los cjonQ- 
cidos paíf. lá cúv'seí4íi cMi' Feíaíta en todas sus fqrnias.
£.l!iR  15 BE Fiüim S lá B| S P IE W
t e l á i s  i i  t e t a  d  1 5  f e  J s j i s a É r e  |
E? íc Ba’.ncnno n ; ioj'í qu'j desear ningún servicio: hs^stalacjon
snii- (coinprenñiendo, ha,biim:ió;l, d'S3a.yunq¿ 
Gornesp,o.qd}en,tc):, G-j^an_Hoteí de
todas las fortunas, cuyo.-; nn-e;o
alriuterzo y 'comida cóm tedo ai ?.crv{\üO; Uran .ílot i ü  
LAS TERMAS,. ís6 á. 2¡í>i pías, f é i  rftnj Hotel LEVANTE,' flé'sde 
0'23. á H ptasd’Ül-phst MAORÍD,;; f e - l e  11 pías.; Hotel' LE'^N,' i
idiota ho.''q;eárrd ) oh a-Tguríb dé éstos cuatro Hoteles','.-í». 
ño de 30 abono de 15 ó más baños, y  15'%-scg--| 
;.,in er. 15 ó más ciíca, y tmnoijén.-heljaráu gí-andés, 
í; -a g'-atuda. . . ■ ' ’
.1 Bui.'rxv.'io se hallan en la estación' a Ig;ilégadá dé 5
:de 4 n / pías, i c 
ía dercciio á un d 
é! imccio do !n í;:
do
•H'K —'Todo bañista, antes de ponerse eu camino, ^  
tarifas ,g.-'u'óralas de.pr.c-ci-q3,'. eí jfinerápló d,é„ a, 
qae ro.i'úrá giTituiíaifenté, ulirigiendose al •
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cándole con un pequetíT ;opi]!f>, coaio si fuese baudoliaa*
Ue;^4o e:ita agua so cura la- cásps, se éyita la caída del cabellQ, so 
sa*ávi^, se áuinenía y se perfabíís. ¡
es tónica, vigoriza las raiceé dó) cabello y evita todas sus enfentte- 
For oso se usa íambíéa cotno hig^i^ica. f
coos^tva el color priniiüvp del oábetlo,' ya sea negro 6 caslíaflo; el 
color de más 6 menos ápílcásioaae.
Mi. E.sta-,¡ âravl3ia el cabello tan hci’moso, que:no es : posiblp dístin'
«^4 '-» .*■ •'# guiriá dol nataraJ, si su aplicación s.6:baifee bienis ,,
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dei eab'^llo y excita su creciraieni^ y epímo. el cabelló adquiere nue
Con el uso de esta agua so cura» y eviten; ías: cesar la caída
vo vjgq*', lííM^eia ««spéi»
í  «w ^  Esta agita deben usarla-íodas las personas: que deseen conservar el
Sr cabellé berm'ííso'y la-cabeza ,
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Las personas de temperamento herpetico deben precisamente usar esta agua, si no quieren peiiudi; 
car su salud,.y lograrán tenor la cabeza; sana y limpia con sólo mía .aplicación cada ocho días; y 8i á Ife 
rez desean teíiir el pelo, hágase lo que dioe ^  prospecto que acompafia á la botella.
De venta: prineipalea perfamwrfai y drogaerfaa da Bspafia f  FortugaL
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lEleS-veatta: Droguería de la Estrella, de J(^é Peláez Berraúdez, calle Torrijos 81 al ,9S, Málaga.
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E^rcdieces uretfales, prostatiíis, císiitis.Ysjiga. etcétera —— rro3 la
ensraeidia «eigiirfc mpúi& ú^
l o »  - A n te o »  y  !e s f t im o s  Mse<isaan®©stÉís>c
CONFITES, í?C0B, íflYECCIÓN Y EllIIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las- funestas conse­
cuencias producidas ponías sondas; por med® de lo8_ eONPITES COSTANZI que son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado .noraiah—Una caja de,QCffiíites,, 5.pesetas. ’ ’ , .
IIrÍDS Purgación reciente ó crónica, .gota nji|j&, flújoíbíanco, úlceras, etcétera,
ÜÍSIISS v5íiií!í^a,,se curan milagrosamente eh ocho ódiMiaías con los rénombrádos CONFI­
TE^ O INYECCIÓN COSTANZI. Un frasco de inyecdórr, 4 pesetas. ' ^
filílll suración en sus divérsaé mánifestácjones.xon el̂  RÓÓB ÓQSTANZI, depurativo
(LA EayiTA Tim  Wt l o s  e s t a d o s  d d id o s  d e l  drí
Hfis mire la a!8á.--4a tíi iiaiiriaaie 8e la .Hlaa 8tf'
Dirección gcneraí párá España; Barquillo, 4 y Ó.—̂ Madrid.
Seguro ordinario de vida, cen prima vitalicia y beneficios acünndedts.-;-Seguro ordñiarío de-vida
i
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida do'tal á cobrar á losííO; 15 ó: 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acum.ulacfos.-Dotes de asilos.
. Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
f pólizas sorteabíes, se puede á la vez que constituir un capital y gárantir el porvenir de la
ramilla, recibir en cada semestré; en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en loa 
sorteos que se verifican semésírálment’e el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector Gen^éral para Andalucía: Exemoi Sr. D. L. 'Vi SEMPRUN.—Alameda Carlos Háes 5 
yunto al Banco de Éspa:ña) Málaga. ' '
Autorizada' Is pulúicñción de este anuncio por la Comisariatie Seguros con fecha 5 de Optubreí9Ó6.
f  insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dólores de lea. hües'oVÍ 
manchas y ‘erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y tod.a clase de sífilis en ge-
7vQUA VEGETAL DE ARROYO, premiada eh varias Exposiciones científicas, con medallas de oro  ̂
y plata, la mejor de todas las conocidas para .restablecer progrésiyamenté los cabellos blancos á f g prir 
mitiv.o colpr; no. mancha la piel, hi la ropa; és inofensiva y refrescáhte éh’ sumo grado, lo que ha( é que 
pueda usarse con lamanp,como si fuese ía mas recomendable brillantina. De venía en perfumería? y pe- 
luqucrías.—Depósito Ceníral: preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid'la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja 1? firmé 
de .ARROYO.
neral, sea ó no heréditafra. Frasco de Roob, 4'pesetas.
Clorosis,, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad ñí m .i i  general etcétera, 
secaran tomando el maravilloso'ELÍXIR NÜ-TRO-MÜSCUUNA' CÓSTANZÍ.— 
Frasco, 7 pesetas. : . '
¿7f? En las'principales faráiaciás.—Agentes generáíes en España: Péréz' 
Martín y C‘.“, Alcalá 9.—Madiid.
Consultas médicas, contestando gratis* y'con reserva las que se hacen por escrito debien­
do difigiri las cartas al señor‘Director deí Consultorio Médico: ’
C a fé  N e r v in o  M e d ic in a l
díí? B c d e r  MOR ALES.—Merca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de laihfancia en generaú se.curan infali­
blemente. Buenas boticas ú 3 y. 5 peseras caja.—Se 
Remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Ct8lf§, l i n t e5 w » . - ® a r w s s »
Tipografía de EL POPULAR
'I
4
fe s  -̂1? f e .
Los médicos más eminentes los recomiendaQ para los. esqocMos.
4iíiáa-iiifios, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos,
dur^s^^demás irritaciones cutáneas é higiene de Ja pie
'i
«NUFL» evita sudor y mal olor en' pies j  sobacos.
:<NQE^» suaviza y entona la piel. - - '  ' " ’
kNOEL» para los cabalerros después de aféíÉaí‘á& :^s fmprehcindliblei 
es evita el ardor de la navaia v nreviene éufllaáier TTifécCíóaí? ' i , ..
4?
ûi u 1 VyOVruu/CTC-1 1 LrO iL.O LlC Mĉlcvl't'wV̂''wO lillas ̂
pu j y p a q nf ;;
«NORL» ej mejor para la toilletíe de señoras, ■
«NOEL» es indispensable después del báfb'y'müy ^radable, 
«NOEL» excelénte antiséptico ¡el mejor de todos! Stijid «NOEL»,-
’-ñ
De
fcqdas partes. ■ «■
« Unico ag^te en España y Amj îfák ik i
Puntos.
¡Francisco
Calle de MaljQrj¿J84.— : 
É. Laza, Cáffarena, M. Máfqüls/J, Ptelaez'EtefBtódez  ̂ F efit;tte vente en Málaga. x_ x.«x.ci v-emoic iy\ xv)ar uc»i j * íJcmxMw
Moren, Rivero y en todas las buenas Farmacias, DroguePías y PeHúinertaa
